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tion des facteurs de cette évolution. Il est évidemment 
JNQPTTJCMFEFEÊHBHFSDFTGBDUFVSTEFGBÉPOTÚSFFU
FYIBVTUJWFNBJTMFYFSDJDFEPJUËUSFUFOUÊQVJTRVJMFTU
OÊDFTTBJSFÆMBEJTDVTTJPOEFTQPMJUJRVFTTVTDFQUJCMFT
EFQPSUFSSFNÍEFÆDFUUFTJUVBUJPO
PISA IMPORTE
-BRVBMJUÊEFTÊQSFVWFTEF1*4"QSPDÍEFEFTDBSBD-
UÊSJTUJRVFTUFDIOJRVFTFUQPMJUJRVFTEFMFVSÊMBCPSBUJPO
$FTÊQSFVWFTSFQPTFOUTVSVOFEÊGJOJUJPOEFDIBRVF
EPNBJOFEFDPNQÊUFODFT	DPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJU
NBUIÊNBUJRVFTTDJFODFT
ÊMBCPSÊFDPMMFDUJWFNFOUQBS
%ÊCVUEÊDFNCSFøPOUÊUÊQVCMJÊTMFTSÊTVMUBUT
de l’édition 2009 de l’évaluation internationale PISA 
	1SPHSBNNFJOUFSOBUJPOBMQPVSMFTVJWJEFTBDRVJTEFT
ÊMÍWFT
 *MT POU ÊUÊ MBSHFNFOU DPNNFOUÊT QBS MFT
NÊEJBTCJFOEBWBOUBHFRVFDFVYEFTÊEJUJPOTQSÊDÊ-
EFOUFT	
$FTDPNNFOUBJSFTPOUTPV-
MJHOÊRVFMFTTDPSFTNPZFOTEFTÊMÍWFTGSBOÉBJTSFT-
UBJFOUEFQVJTøQSPDIFTEFMBNPZFOOFEFTQBZT
EFM0$%&*MTPOUBVTTJTPVMJHOÊMFDBSBDUÍSFQSÊPD-
DVQBOUEFQMVTJFVSTJOEJDBUFVSTMJÊTÆMÊRVJUÊEVTZT-
UÍNFTDPMBJSFOPUBNNFOUMÊDBSUFOUSFMFTTDPSFTMFT
QMVTGBJCMFTFU MFTQMVTGPSUTFU MJNQBDUEF MPSJHJOF
sociale sur les scores. Cet article traite de ce second 
BTQFDU*MKVTUJGJFEBCPSEMVTBHFEF1*4"FUMBOPUJPO
EÊRVJUÊ SFUFOVF QVJTNFTVSF MÊWPMVUJPO EF DFUUF
ÊRVJUÊEFQVJTøFUFOGJOJMQSPQPTFVOFJOWFTUJHB-
L’équité de la scolarité obligatoire en France est appréhendée par trois indicateurs calculés à partir des données 
PISA de  2000 à  2009. Cette équité se dégrade fortement pendant cette période, en  particulier entre  2003 
et  2006, alors que, dans la moyenne des pays de l’OCDE, la tendance serait plutôt à  l’amélioration. Une 
investigation des causes possibles de l’évolution française exclut une dégradation des conditions externes de 
l’enseignement, mais retient celle de l’équité en fin de primaire et donc incite à rechercher une cause commune 
au primaire et au collège. Une comparaison entre l’évolution de l’équité aux États-Unis et en France suggère 
que l’absence, en France, d’une régulation par les résultats des élèves les plus faibles fait partie de ces causes.
Mots-clés (TESE)ø  ÊHBMJUÊ EFT DIBODFT FOTFJHOFNFOU QSJNBJSF TFDPOEBJSF JOGÊSJFVS 1*4" ÊWBMVBUJPO EV TZTUÍNF
éducatif, planification de l’éducation.
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DBUJPOGPOEÊFTVSMÊHBMJUÊEFTDIBODFTFUÆ	JO
ÊHBMJUÊ
EFTDIBODFTÊHBMFTVSMBDPOUSJCVUJPOEFTQMVTÊEV-
RVÊTBVYBUUFOUFTEFTQMVTEÊGBWPSJTÊT	.FVSFU

8BM[FS	
PV4FO	
TFSBJFOUTBOTEPVUFQMVT
BUUFOUJGTÆDFRVFMFTNPJOTÊEVRVÊTCÊOÊGJDJFOUUPVU
EFNËNFEVOOJWFBVEÊEVDBUJPOTVGGJTBOU	.FVSFU
2000). Parmi les citoyens et les gouvernements, cer-
tains, comme l’actuel gouvernement français, sont 
QMVUÔUBUUBDIÊTÆMBKVTUJDFEVQSPDFTTVTEFTÊMFDUJPO
EFMÊMJUF-FTTFOUJFMQPVSFVYFTUEFQFSNFUUSFBVY
NFJMMFVSTÊMÍWFTEFTDMBTTFTQPQVMBJSFTEBWPJSBDDÍT
BVYGPSNBUJPOTEFYDFMMFODF%BVUSFTQMVTQSPDIFT
EF$POEPSDFUUJFOESPOUQPVSÊRVJUBCMFVOTZTUÍNFRVJ
PGGSFjøÆUPVT MFT JOEJWJEVTEFMFTQÍDFIVNBJOFMFT
NPZFOTEFQPVSWPJSÆ MFVSTCFTPJOTEBTTVSFS MFVS
CJFOËUSFEFDPOOBÏUSFFUEFYFSDFSMFVSTESPJUTEFO-
tendre et de remplir leurs devoirs » (Condorcet, 1792, 
p. 1). L’OCDE, dans ses analyses des données PISA, 
BQQSÊIFOEFMÊRVJUÊEFTTZTUÍNFTTDPMBJSFTFOEPO-
OBOUMBQSFNJÍSFQMBDFÆMJNQBDUEVNJMJFVTPDJBMTVS
MFTDPNQÊUFODFTEFTÊMÍWFTVOFEÊGJOJUJPOQMVTWBTUF
RVFMBKVTUJDFEVQSPDFTTVTEFTÊMFDUJPOEFMÊMJUF&MMF
TJOUÊSFTTFBVTTJÆMBQSPQPSUJPOEÊMÍWFTEPOUMFTDPSF
FTUJOGÊSJFVSBVOJWFBVøEFTPOÊDIFMMFRVJFODPNQUF
TJYÆMÊHBMJUÊEFTSFTTPVSDFTFOUSFMFTÊUBCMJTTFNFOUT
TDPMBJSFTRVFMMFRVFTPJUMPSJHJOFEFMFVSTÊMÍWFTÆMB
QSPQPSUJPOEÊMÍWFTjøSÊTJMJFOUTøv	SÊBMJTBOUVOCPOTDPSF
BMPSTRVJMTTPOUJTTVTEVRVBSUJOGÊSJFVSEFMBQZSBNJEF
TPDJBMFEFMFVSQBZTWPJS0$%&C

/PVTOPVTJOUÊSFTTPOTJDJÆMÊWPMVUJPOFOUSF
FUEFUSPJTJOEJDFTEFMÊRVJUÊEFMBEJTUSJCVUJPO
EFTDPNQÊUFODFTÆMBGJOEFMBTDPMBSJUÊPCMJHBUPJSFøMF
QSFNJFSEÊDJMFEFMBEJTUSJCVUJPOEFTTDPSFTRVJUÊNPJ-
HOFSBEFTDPNQÊUFODFTEFTÊMÍWFTMFTQMVTGBJCMFTøMB
EJTQFSTJPOEFTTDPSFTÆUSBWFSTMÊDBSUUZQFPVMÊDBSU
FOUSFMFQSFNJFSFUMFOFVWJÍNFEÊDJMFRVJUÊNPJHOFSB
EFMÊDBSUFOUSFMFTQMVTGBJCMFTFUMFTQMVTGPSUTøMJO-
fluence du milieu social sur les performances des 
ÊMÍWFTQSJTFDPNNFJOEJDFEFMJOÊHBMJUÊEFTDIBODFT2. 
/PVTEJTUJOHVPOTEBWBOUBHFRVFM0$%&MÊRVJUÊEFMB
EJTUSJCVUJPOEFTDPNQÊUFODFTFUDFMMFEFTTZTUÍNFT
TDPMBJSFTøMBQSFNJÍSFFTUGPODUJPOOPOTFVMFNFOUEF
la seconde, mais aussi des inégalités sociales. Par 
FYFNQMFQVJTRVF MFT JOÊHBMJUÊT TPDJBMFT TPOUQMVT
HSBOEFTBVYø­UBUT6OJTRVFOø'SBODF3, si les compé-
UFODFTTPOUEJTUSJCVÊFTBVTTJ	JO
ÊHBMFNFOUFOø'SBODF
RVBVYø­UBUT6OJTJMGBVUDPOTJEÊSFSMFTZTUÍNFTDP-
MBJSFBNÊSJDBJODPNNFQMVTÊRVJUBCMFRVFMFTZTUÍNF
scolaire français.
-FSBQQPSUEFDFTUSPJTJOEJDFTÆMBOPUJPOEÊRVJUÊEF
MÊEVDBUJPOQFVUËUSFBJOTJEÊDSJU-Fscore des élèves les 
plus faiblesÆRVJO[FøBOTÆø1*4"FTUVOFCPOOFFTUJNBUJPO
DFSUBJOTEFTNFJMMFVSTTQÊDJBMJTUFTNPOEJBVYEFMFO-
seignement de ces domaines. Dans le cadre de cette 
EÊGJOJUJPOMFTEJGGÊSFOUTQBZTQSPQPTFOUEFTFYFSDJDFT
RVJTPOUWBMJEÊTQBSDFDPNJUÊEFYQFSUTBQSÍTBWPJS
ÊUÊ UFTUÊT-BEÊGJOJUJPOEF MB jøDPNQSÊIFOTJPOEF
MÊDSJUøvEBOT1*4"FTUBJOTJCFBVDPVQQMVTSJHPVSFVTF
FUSJDIFRVFDFMMFRVJÊUBJUÆøMVWSFEBOTMFTQSÊDÊ-
dentes évaluations internationales et dans la plupart 
des évaluations nationales. Elle inclut des écrits de 
plusieurs sortes ; elle mesure non seulement la capa-
cité d’y prélever des informations, mais aussi de les 
interpréter (en apprécier les présupposés et les impli-
DBUJPOT
EFMFTÊWBMVFS	EÊWFMPQQFSVOFDPNQSÊIFO-
TJPOGJOFEFMFVSDPOUFOVBGJOEÊNFUUSFVOKVHFNFOUÆ
MFVSQSPQPTFUEFONFTVSFSMBRVBMJUÊFUMBQFSUJOFODF1) 
FUEFSÊGMÊDIJSÆMFVSTVKFUøFMMFNPCJMJTFEFTRVFTUJPOT
PVWFSUFT	ø
EBWBOUBHFRVFEFTRVFTUJPOTGFSNÊFT
	
-FTDSJUJRVFTEFjøCJBJTDVMUVSFMTøvQBSUJDVMJÍSF-
NFOUWJSVMFOUFTFO'SBODFBQSÍT1*4"TFTPOU
BUUÊOVÊFTFOQBSUJDVMJFSQBSDFRVFM0$%&BNPOUSÊ
RVFMFDMBTTFNFOUEFTQBZTDIBOHFBJUGPSUQFVTFMPO
RVPOMFTSBOHFBJUEBQSÍTMFTDPSF1*4"PVEBQSÍTVO
TDPSFDBMDVMÊTFVMFNFOUÆøQBSUJSEFTFYFSDJDFTRVF
DIBRVFQBZTUSPVWBJUQBSUJDVMJÍSFNFOUQSPDIFEFTB
DVMUVSFTDPMBJSF	0$%&BQø
$IBDVOQFVU
d’ailleurs se forger sa propre opinion sur les épreuves 
de PISA, dans les rapports de l’OCDE sur cette éva-
MVBUJPO	QBSFYFNQMF0$%&B
-FTÊQSFVWFTEF
1*4"SFOWPJFOUÆMJEÊFRVFMÊDPMFEPJUEPUFSMFTÊMÍWFT
EFDBQBDJUÊTRVJMFTBJEFOUÆøWJWSFEBOTMFNPOEFÆ
porter des jugements de façon autonome. Il est positif 
FU JNQPSUBOURVBVUBOUEFQBZT 	TPJYBOUFDJORQPVS
l’édition 2009) tiennent cette conception de l’école 
QPVSWBMJEFRVJMTTBDDPSEFOUQPVSÊWBMVFSMFVSTZT-
UÍNFTDPMBJSFÆVOFKBVHFJEFOUJRVFMBNËNFQPVSUPVT
MFVSTÊMÍWFTmøDFTUÆEJSFFODPOTJEÊSBOURVFRVFMMFT
RVFTPJFOUMFVSTDBSBDUÊSJTUJRVFTJMDPOWJFOUEFOPVSSJS
QPVSFVYVOFNËNFBNCJUJPO*MFTUÊHBMFNFOUJNQPS-
UBOURVFDFTQBZTTBDDPSEFOUQPVSBUUSJCVFSBVøNPJOT
BVUBOUEJNQPSUBODFÆMÊRVJUÊEFTTZTUÍNFTTDPMBJSFT
RVÆMFVSFGGJDBDJUÊ
L’ÉQUITÉ
*MFYJTUFQMVTJFVSTDPODFQUJPOTEFMÊRVJUÊEVOTZT-
UÍNFTDPMBJSF-FTUIÊPSJFTEFMBKVTUJDFNFUUFOUMBD-
DFOUTVSEFTEJNFOTJPOTEJGGÊSFOUFT#JFORVFMÊEVDB-
UJPOOFGJHVSFQBTQBSNJMFTjøCJFOTQSFNJFSTøvEPOUMB
EJTUSJCVUJPOJNQPSUFQPVSMÊRVJUÊEVOFTPDJÊUÊTFMPO
la Théorie de la justice de Rawls (1987), on peut tirer 
EFTPOPVWSBHFVOFDPODFQUJPOEFMÊRVJUÊEFMÊEV-
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UJPOQSPGFTTJPOOFMMF	*4&*JOEFYJOUFSOBUJPOBMEVTUBUVU
TPDJPÊDPOPNJRVF
FUVOFNFTVSFEF MBRVBMJUÊEF
MFOWJSPOOFNFOUTPDJBMEFMÊMÍWFRVJBKPVUFÆMBEJNFO-
TJPOQSÊDÊEFOUFMFEJQMÔNFMFQMVTÊMFWÊEFTQBSFOUT
FUMFTCJFOTÊEVDBUJGTPVDVMUVSFMTEPOUMÊMÍWFEJTQPTF
ÆMBNBJTPOøMJWSFTPSEJOBUFVSTøFUD	*&4$4JOEJDFEF
TUBUVUÊDPOPNJRVFTPDJBMFUDVMUVSFM
/PVTVUJMJTFSPOT
QMVUÔUMFTFDPOEEBOTOPTBOBMZTFTDFRVJSFWJFOUÆ
DPOTJEÊSFSRVFMÊRVJUÊSFRVJFSUEFDPNQFOTFSUPVUFT
MFTJOÊHBMJUÊTFYUFSOFTRVJQFVWFOUBHJSTVSMFTBQQSFO-
tissages et pas seulement les inégalités associées 
EJSFDUFNFOUÆMBTJUVBUJPOQSPGFTTJPOOFMMFEFTQBSFOUT
-ÊRVJUÊ BJOTJ EÊGJOJF JNQPSUF QPVS EFT SBJTPOT
NPSBMFTøFMMFGBJUQBSUJFEVDPOUSBUJNQMJDJUFRVFMÊDPMF
QBTTFBWFDDIBRVFÊMÍWF-ÊDPMFFOFGGFUQSPEVJUEF
MJOÊHBMJUÊFOUSF MFTÊMÍWFT MFTQMVT GPSUTFU MFTQMVT
GBJCMFTFOUSFDFVYRVJPOUMFTDBSSJÍSFTTDPMBJSFTMFT
plus courtes et les plus longues. Si l’on juge en général 
DFT JOÊHBMJUÊT MÊHJUJNFT Æø MJOWFSTF EFT JOÊHBMJUÊT
TPDJBMFTEFSÊVTTJUFTDPMBJSFDFTUQBSDFRVPODPOTJ-
EÍSFRVFMMFTBDDSPJTTFOUMFCJFOËUSFEFUPVTFUTVSUPVU
RVFMMFTTPOUMFQSPEVJUEVOQSPDFTTVTÊRVJUBCMFEFVY
DPOEJUJPOTQBTGPSDÊNFOUWÊSJGJÊFTFOSÊBMJUÊ-ÊRVJUÊ
JNQPSUFBVTTJQPVS MFTDPOTÊRVFODFTRVFMPOQFVU
attendre d’elle sur la société. On ne dispose pas de 
SÊTVMUBUTFNQJSJRVFTTPMJEFTTVSDFTFGGFUT-FNBORVF
møKVTRVÆ1*4"ømEFEPOOÊFTTVSMÊRVJUÊEFTTZTUÍNFT
TDPMBJSFTMBEJGGJDVMUÊÆøTBDDPSEFSTVSVOFEÊGJOJUJPO
EFMÊRVJUÊBHËOÊMFVSÊNFSHFODF5PVUFGPJT JMFTU
SBJTPOOBCMFEFQFOTFSRVFMÊRVJUÊEFMÊEVDBUJPOBEF
CPOTFGGFUTpolitiques, en prévenant le ressentiment 
des individus lésés, en favorisant la confiance dans les 
institutions, en favorisant surtout le sentiment d’éga-
MJUÊEPOU5PDRVFWJMMFEÊKÆEJTBJURVJMÊUBJUOÊDFTTBJSF
ÆMBEÊNPDSBUJFøRVFMMFBEFCPOTFGGFUTsociaux, en 
GBWPSJTBOUMBUPMÊSBODFFUMBDPIÊTJPOTPDJBMFmøPOBVSB
NPJOTEFDIBODFTEFQFSDFWPJSMBVUSFDPNNFVOTQP-
liateur ou un dominateur potentiel si l’on sort de l’école 
FOBZBOU MFTFOUJNFOUEBWPJSÊUÊUSBJUÊÆ MÊHBMEFT
BVUSFTømøRVFMMFBEFCPOTFGGFUTéconomiques : on a 
PCTFSWÊRVFMBQFSGPSNBODFÊDPOPNJRVFEVOQBZT
OÊUBJUQBTMJÊFTFVMFNFOUBVYQFSGPSNBODFTEFTFT
NFJMMFVSTÊMÍWFTNBJTBVTTJÆDFMMFTEFTQMVTGBJCMFT
	8ÕTTNBOOø)BOVTIFL ø  WPJS BVTTJ0$%&
BQø
-ÊDPOPNJFBDUVFMMFBCFTPJODPOTJEÍ-
SFOU MFTÊDPOPNJTUFTOPOTFVMFNFOUEFDIFSDIFVST
imaginatifs et d’ingénieurs innovants, mais aussi de 
UFDIOJDJFOTFUEPVWSJFSTDBQBCMFTEBEPQUFSMFTJOOP-
WBUJPOTEFMFTNFUUSFFOVWSFDBQBCMFTEFUSBWBJMMFS
FOHSPVQFBWFDMFTEJUTJOHÊOJFVSTDFRVJTVQQPTFEFT
DPNQÊUFODFTSFMBUJWFNFOUÊMFWÊFTNËNFDIF[DFVY
RVJOJSPOUQBTUFMMFNFOUQMVTMPJORVFMBTDPMBSJUÊPCMJ-
HBUPJSF	.VSOBOFø-ÊWZ

EFTDPNQÊUFODFTBWFDMFTRVFMMFTJMTBGGSPOUFSPOUMBWJF
DPNQUFUFOVÆMBGPJTEFMBOBUVSFEFTÊQSFVWFTEF1*4"
FUEVGBJURVFDFTÊMÍWFTMÆWPOUQSPCBCMFNFOURVJUUFSMF
TZTUÍNFTDPMBJSFQFVBQSÍTDFUÄHF1MVTDFTDPSFFTU
ÊMFWÊ NPJOT DFT ÊMÍWFT TFSPOU IBOEJDBQÊT QBS MB
GBJCMFTTFEFMFVSTDPNQÊUFODFTÆMBTPSUJFEFMÊDPMF$F
DSJUÍSFSFQPTFTVS MJEÊFRVFUPVUFTPDJÊUÊEPJUÆTFT
enfants de les doter des capacités d’affronter le degré de 
DPNQMFYJUÊ RVFMMF B BUUFJOU $FMB JNQMJRVF RVFMMF
consacre, pour leur permettre d’atteindre ce seuil, 
EBWBOUBHF EF SFTTPVSDFT Æ DFVY RVJ POUNPJOT EF
jøUBMFOUT4øv%FVYBQQSPDIFTEFDFDSJUÍSFTPOUQPTTJCMFT
-VOFFTUMBQSPQPSUJPOEÊMÍWFTTJUVÊFBVEFTTPVTEVO
TFVJMKVHÊNJOJNBMQBSFYFNQMFMFOJWFBVøTVSMÊDIFMMF
1*4"PVFODPSFMFjøTPDMFDPNNVOEFDPNQÊUFODFTFU
connaissances » prévu par la loi française de 2005. 
-BVUSFFTUMFTDPSFNPZFOEFTQMVTGBJCMFTPVMFTDPSF
BVEFTTPVTEVRVFMTPOUTJUVÊTMFTxøEÊMÍWFTMFTQMVT
GBJCMFT	xøøTJ MPOQSFOEDPNNFJOEJDFMFQSFNJFS
EÊDJMFEFMBEJTUSJCVUJPO
/PVTBEPQUPOTJDJDFUUFEFSOJÍSF
NFTVSFTVSMBCBTFEVOTVJWJKVTRVÆWJOHUFUVOBOTEFT
ÊMÍWFTEFMÊDIBOUJMMPODBOBEJFOEF1*4"RVJNFU
FOøÊWJEFODFOPVTTFNCMFUJMEBWBOUBHFVOFSFMBUJPO
HÊOÊSBMFFOUSFMFTDPSFÆ1*4"FUMBDIBODFEFQPVSTVJWSF
TFTÊUVEFTRVVOTDPSFQSÊDJTFOEFÉÆFUBVEFMÆEVRVFM
DFTDIBODFTTFSBJFOUEBNQMFVSUSÍTEJGGÊSFOUF	0$%&
2010e).
L’écart entre les plus faibles et les plus forts est une 
estimation par défaut de l’inverseEVOFjøMBSHFEJTQFS-
sion de la propriété des atouts productifs et du capital 
IVNBJODPOTUJUVÊQBSMÊEVDBUJPOEFTDBQBDJUÊTFUEFT
UBMFOUTøv	3BXMTQø
QVJTRVFQMVTMÊDBSUFTU
HSBOEFOUSFGPSUTFUGBJCMFTQMVTMFTNFJMMFVSTÊMÍWFT
concentrent MFDBQJUBMIVNBJO0SQPVS3BXMTDFUUF
dispersion est essentielle. Elle permet, écrit-il dans l’in-
USPEVDUJPOÆMBUSBEVDUJPOGSBOÉBJTFEFMBThéorie de la 
justiceEFjøNFUUSFUPVT MFTDJUPZFOTFOQPTJUJPOEF
gérer ses (sic
QSPQSFTBGGBJSFTFUEFQBSUJDJQFSÆMBDP
opération sociale sur un pied de respect mutuel dans 
EFTDPOEJUJPOTEÊHBMJUÊøv$FTUQPVSRVPJJMDPOTJEÍSF
DFUUFEJTQFSTJPODPNNFVOFEFTDBSBDUÊSJTUJRVFTEVOF
société juste (Rawls, 1987, p. 13). Plus cet écart est 
HSBOEmøFOQBSUJDVMJFSFODPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJUTBOT
EPVUFMFEPNBJOFEF1*4"MFQMVTVUJMFÆMFYFSDJDFEFMB
DJUPZFOOFUÊømQMVTPOFTUMPJOEVOFEJTUSJCVUJPOKVTUF
&OGJOOPVTDPOTJEÊSFSPOTRVF l’influence de l’ori-
gine sociale sur les performances scolaires est un 
JOEJDF EF MJOÊHBMJUÊ TPDJBMF EFT DIBODFT EFWBOU
l’école. Plus cette influence est forte, dirons-nous, 
QMVTMFTDIBODFTEFSÊVTTJUFTPOUJOÊHBMFT1*4"QSP-
QPTFEFVYEÊGJOJUJPOTEFMIÊSJUBHFTPDJBMøVOFNFTVSF
EFMBQPTJUJPOTPDJBMFEFTQBSFOUTÆøQBSUJSEFMFVSQPTJ-
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TFTFSBJUBGGJSNÊFBVøDPVSTEFMBTDPMBSJUÊPCMJHBUPJSF
TFSBJUQMVTMÊHJUJNFRVVOFÊMJUFEPOUMFYDFMMFODFFTU
BDRVJTFEBOTEFTJOTUJUVUJPOTTQÊDJBMJTÊFTBQSÍTVOUSJ
RVJQFVUUSBOTGPSNFSFOHSBOEBWBOUBHFVOGBJCMFÊDBSU
de performances.
%BVUSFQBSU JMOFTUQBTWSBJRVFMFTSÊTVMUBUTEFT
ÊMÍWFTMFTQMVTGBJCMFTEFMÊDPMFGSBOÉBJTFBJFOUUPV-
KPVSTÊUÊBVTTJGBJCMFTRVJMTMFTPOUBVKPVSEIVJ"VY
épreuves de PISA 2000, le score du premier décile était 
QMVTÊMFWÊEBOTMFTZTUÍNFTDPMBJSFGSBOÉBJTRVFEBOT
MBNPZFOOFEFTQBZTEFM0$%&OFUUFNFOUFONBUIÊ-
NBUJRVFTFUFODPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJUNPJOTOFUUF-
ment en sciences. L’écart entre les meilleurs et les plus 
GBJCMFTZÊUBJUBVTTJJOGÊSJFVSÆMBNPZFOOFEFTQBZTEF
M0$%&EVNPJOTFONBUIÊNBUJRVFTFUFODPNQSÊ-
IFOTJPOEFMÊDSJU$FRVJMJNQPSUFEFDPNQSFOESFEÍT
MPSTFTUNPJOTRVFMMFTDBSBDUÊSJTUJRVFTQÊSFOOFTEV
TZTUÍNFTDPMBJSFGSBOÉBJTFOGPOUVOTZTUÍNFJOÊHBMJ-
UBJSFRVFMFTSBJTPOTEFMBDDSPJTTFNFOUEFTJOÊHBMJUÊT
FOUSFEVODÔUÊMBHÊOÊSBUJPORVJBQBTTÊMFUFTUBV
QSJOUFNQT  FU RVJ FTU FOUSÊF QPVS TFT OPO 
SFEPVCMBOUT5BVDPVSTQSÊQBSBUPJSFFOTFQUFNCSFø
FUFOTJYJÍNFFOøFUEFMBVUSFDÔUÊMBHÊOÊSBUJPO
RVJBFVRVJO[FøBOTFOøFURVJFTUFOUSÊFQPVSTFT
OPOSFEPVCMBOUT BV DPVST QSÊQBSBUPJSF FO TFQ-
UFNCSFø  FU FO TJYJÍNF FOø  -F UBCMFBVø 
SFUSBDFDFUUFÊWPMVUJPO2VFEJUDFUBCMFBVø 
/PTUSPJTJOEJDBUFVSTEÊRVJUÊTJHOBMBJFOUFOø
FUFODPSFFOøVOFTJUVBUJPOQMVTÊRVJUBCMFFO
'SBODFRVFEBOTMBNPZFOOFEFM0$%&øMFTDPSFEFT
ÊMÍWFTMFTQMVTGBJCMFTFTUTVQÊSJFVSÆDFMVJEFMFVST
IPNPMPHVFTøMÊDBSUFOUSFMFTQMVTGBJCMFTFUMFTQMVT
forts, l’ impact de l’environnement social sont 
similaires.
-BTJUVBUJPOTJOWFSTFFOÆ MBTVJUFEVOF
EÊHSBEBUJPOGPSUFEFMÊRVJUÊFOø'SBODF1BSFYFNQMF
FOUSFFUøMFTDPSFEFTQMVTGBJCMFTCBJTTFEF
øQPJOUTFODPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJUFUEFøQPJOUT
L’ÉVOLUTION DE L’ÉQUITÉ DE LA RÉPARTITION 
DES COMPÉTENCES À QUINZE ANS EN FRANCE
La tonalité générale des commentaires de PISA 2009 
TVSMÊRVJUÊEFMÊDPMFGSBOÉBJTFFTUCJFOJMMVTUSÊFQBS
DFUUFQISBTFFYUSBJUFEVOBSUJDMFEF-VD$ÊEFMMFEBOT
Le MondeEVøKBOWJFSøjø-FTZTUÍNFÊEVDBUJG
GSBOÉBJTFTUFYDFMMFOUQPVS MFTCPOTÊMÍWFTFU JNQJ-
UPZBCMFQPVSMFTBVUSFTøv$FOFTUQBTUPVUÆGBJUFYBDU
%VOFQBSUMFTCPOTÊMÍWFTGSBOÉBJTOFTPOUQBTTJ
CPOTRVFDFMB0OQFVUTFOSFOESFDPNQUFFODPN-
QBSBOUMFOFVWJÍNFEÊDJMF	%
EFMBEJTUSJCVUJPOEFT
QFSGPSNBODFTEFTÊMÍWFTGSBOÉBJTmøMFTDPSFFOEFT-
TPVTEVRVFMTFUSPVWFOUMFTOFVGEJYJÍNFTEFTÊMÍWFT
EVQBZTømÆDFMVJEF MBEJTUSJCVUJPOEFTÊMÍWFTEFT
autres pays.
-FUBCMFBVøNPOUSFRVFMFTQFSGPSNBODFTEFOPUSF
ÊMJUFTDPMBJSFÆMBGJOEFMBTDPMBSJUÊPCMJHBUPJSFTPOUMF
QMVTTPVWFOUDPNNFDFMMFTEFMÊMÍWFNPZFOEBOTMB
moyenne de l’OCDE, rien de plus. En 2009 seulement, 
QPVSMFTNBUIÊNBUJRVFTFUMÊDSJUMFTDPSFFTUVOQFV
TVQÊSJFVS6OFEÊGJOJUJPOQMVTFYJHFBOUFEFMÊMJUFTDP-
MBJSFEPOOFMFTNËNFTSÊTVMUBUT&OøøEFT
ÊMÍWFT GSBOÉBJTPOUBUUFJOUBVNPJOT MFOJWFBVøEF
MÊDIFMMFEFDPNQÊUFODFTEF1*4"RVJFODPNQUFTJY
EBOTMFTUSPJTEPNBJOFTÆMBGPJTDPOUSFøEBOTMB
moyenne de l’OCDE, un écart non significatif. Ils sont 
EFÆøEBOT MFTQBZTPÜ MÊMJUF TDPMBJSFFTU MB
meilleure (Australie, Nouvelle-Zélande, Finlande, 
$BOBEB
%BOTTFQUEFTUSFOUFRVBUSFQBZTEFM0$%&
DFQPVSDFOUBHFFTUTJHOJGJDBUJWFNFOUQMVTÊMFWÊRVFO
France  ; il est moins élevé dans neuf pays (OCDE, 
BUBCMFBVøQø
-BDSPZBODFDPNQMBJTBOUF
FOMFYDFMMFODFEFOPUSFÊMJUFFTUpeut-êtreWSBJFBQSÍT
RVFMBEJUFÊMJUFBÊUÊMPCKFUEFTPJOTJOUFOTJGTEBOTMFT
classes préparatoires, mais elle est fausse en fin de 
TDPMBSJUÊPCMJHBUPJSF%VOQPJOUEFWVFNÊSJUPDSBUJRVF
POQFVUEBJMMFVSTFTUJNFSRVVOFÊMJUFEPOUMFYDFMMFODF
5BCMFBV Les scores de l’élite scolaire (D9) et leur évolution depuis 2000 en France  
et dans les pays de  l’OCDE
2000 2003 2006 2009
Écrit Écrit Maths Écrit Maths Sciences Écrit Maths Sciences
France       624 622 
OCDE         
4PVSDFøCBTFEFEPOOÊFT1*4"EFTEJGGÊSFOUFTÊEJUJPOT$FTTDPSFTTPOUNFTVSÊTTVSVOFÊDIFMMFEFNPZFOOFFUEÊDBSUUZQF-FTDPSF
EFMB'SBODFFTUFOHSBTFUFOJUBMJRVFRVBOEMÊDBSUBWFDM0$%&FTUTUBUJTUJRVFNFOUTJHOJGJDBUJGDFTUÆEJSFRVBOEMÊDBSUPCTFSWÊFTUBTTF[
HSBOEQPVSTJHOBMFSEFGBÉPOTÚSFVOÊDBSUNBMHSÊMFTFSSFVSTEFNFTVSF$POGPSNÊNFOUBVYSFDPNNBOEBUJPOTEFM0$%&JMOFTUGBJUÊUBUEVO
EPNBJOFRVFMPSTRVJMFTUPVBÊUÊMFEPNBJOFQSJODJQBMEVOFÊEJUJPOEF1*4"jø0$%&øvEÊTJHOFEBOTDFUBCMFBVFUMFTTVJWBOUTMBNPZFOOF
des scores des pays de l’OCDE.
La dégradation de l’équité de  l’école française dans  les années 2000   89
FONBUIÊNBUJRVFT 4BDIBOU RVF M0$%& FTUJNF Æ
øQPJOUTEF MÊDIFMMF1*4" MFQSPHSÍTNPZFOEVO
ÊMÍWFBVDPVSTEVOFBOOÊFTDPMBJSF	0$%&C
p. 27
 UPVUTFQBTTFDPNNFTJ MFTÊMÍWFT MFTQMVT
GBJCMFT EF MB HÊOÊSBUJPO FOUSÊF BVø $1 FO TFQ-
UFNCSFøBWBJFOUSFÉVVOFEFNJBOOÊFTDPMBJSFEF
NPJOT RVF MB HÊOÊSBUJPO FOUSÊF BVø $1 FO TFQ-
UFNCSFø7-ÊDBSUFOUSFMFTGBJCMFTFUMFTGPSUTBVH-
NFOUFEFGBÉPOTJHOJGJDBUJWFFODPNQSÊIFOTJPOEF
MÊDSJUOPOTJHOJGJDBUJWFFONBUIÊNBUJRVFT-JNQBDU
du milieu social sur la performance augmente aussi, 
EFGBÉPOTJHOJGJDBUJWFFONBUIÊNBUJRVFTOPOTJHOJGJ-
DBUJWFFODPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJU-FSÊTVMUBUFTURVF
QPVSMFTÊMÍWFTRVJPOUFVRVJO[FøBOTFOøMÊRVJUÊ
EF MBEJTUSJCVUJPOEFTDPNQÊUFODFTFOø'SBODFFTU
EBQSÍT 1*4" VOF EFT QJSFT EF UPVT MFT QBZT EF
M0$%&&OøFONBUIÊNBUJRVFT MJOGMVFODFEV
statut professionnel des parents n’est dans aucun pays 
EFM0$%&QMVTGPSUFRVFOø'SBODF8*MFOWBEFNËNF
en sciences9FUFODPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJU10. Le score 
EVQSFNJFSEÊDJMFRVFOPVTBWPOTQSJTDPNNFJOEJDF
EFTQFSGPSNBODFTEFTÊMÍWFTMFTQMVTGBJCMFTFTUTJHOJ-
GJDBUJWFNFOUQMVTGBJCMFRVFOø'SBODFEBOTMFTUSPJT
EPNBJOFTÆMBGPJTTFVMFNFOUEBOTMFTQBZTMFTNPJOT
EÊWFMPQQÊTEFM0$%&MF.FYJRVFFUMB5VSRVJFBVY-
RVFMTJMGBVUBKPVUFSTJOPVTOPVTJOUÊSFTTPOTTFVMF-
NFOU BVYNBUIÊNBUJRVFT MB(SÍDF MF1PSUVHBM FU
l’Italie11.
%FÆMBTJUVBUJPOBTTF[USJTUFDPNNF
on vient de le voir, ne s’améliore ni ne s’aggrave. La 
QFSGPSNBODFEFTQMVTGBJCMFTTBNÊMJPSFQFVUËUSF12 un 
QFV	
FODPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJUFMMFTFEÊHSBEF
TBOTEPVUFVOQFVQMVT	
FONBUIÊNBUJRVFTSFTUF
TUBCMF	
FOTDJFODFT$PNNFEBOTMFNËNFUFNQT
le score des meilleurs s’est amélioré, l’écart entre 
GBJCMFTFUGPSUTBBVHNFOUÊMÊHÍSFNFOUBVøNPJOTFO
NBUIÊNBUJRVFT&OøGBJUMÊDBSUEFTTDPSFTFOUSFGBJCMFT
et forts n’a cessé d’augmenter depuis 2000, de 2000 
ÆøQBSDFRVFDFMVJEFTQMVTGBJCMFTCBJTTBJUUBOEJT
RVFDFMVJEFTQMVTGPSUTÊUBJUTUBCMFEFøÆø
QPVSMBSBJTPOJOWFSTFøMFTDPSFEFTQMVTGBJCMFTSFTUF
ÆQFVQSÍTMFNËNFDFMVJEFTQMVTGPSUTTBNÊMJPSF
-ÊDBSUEFTDPSFBTTPDJÊÆVOFVOJUÊTVQQMÊNFOUBJSF
de l’indice ESCS augmente (de façon non significative) 
dans les trois domaines. En moyenne pour les pays de 
M0$%& MÊRVJUÊFTU SFTUÊFTUBCMFBVTTJCJFOFOUSF
FUøRVFOUSFFUøøMFQMVTTPVWFOU
5BCMFBV Évolution de l’équité des performances scolaires à la fin de la scolarité obligatoire  
pendant les années 2000, selon PISA
2000 2003 2006 2009
Écrit Écrit Maths Écrit Maths Sciences Écrit Maths Sciences
Moyenne France 505  511 488  495  497 498
Moyenne OCDE 499  501 494 500 502 497 500 504
D1 France 381  389 346  359 352 361 358
D1 OCDE 371  379  381  372 380 379
­DBSUFOUSF GBJCMFT
et  forts France
92 97 92 104  102 106 101 103
­DBSUFOUSF GBJCMFT
et  forts OCDE
 97 93 99 92 95 94 92 95
Impact de 
l’environnement 
social France
43 45 43 48 51 54 51 53 52
Impact de 
l’environnement 
social OCDE
41 41 41 38 38 39 42 38 39
-FDUVSFø%FTUMFQSFNJFSEÊDJMFTPJUMFTDPSFBVEFTTPVTEVRVFMTFTJUVFOUMFTøEFTTDPSFTMFTQMVTGBJCMFT-ÊDBSUFOUSFGBJCMFTFUGPSUT
FTUNFTVSÊQBSMÊDBSUUZQFEFMBEJTUSJCVUJPOEFTTDPSFT-JNQBDUEFMFOWJSPOOFNFOUTPDJBMFTUNFTVSÊQBSMBWBSJBUJPOEFTDPSFBTTPDJÊFÆVOF
BVHNFOUBUJPOEPOOÊFEF MJOEJDF&4$4$FTTDPSFTTPOUNFTVSÊTTVSVOFÊDIFMMFEFNPZFOOFFUEÊDBSU UZQFDPOTUSVJUF MPSTRVVO
EPNBJOFFTUQPVSMBQSFNJÍSFGPJTMFEPNBJOFQSJODJQBMFUTVSMFTQBZTEFM0$%&QPVSMFTRVFMTMFTEPOOÊFTTPOUEJTQPOJCMFTDFUUFBOOÊFMÆ-FT
DIJGGSFTFOHSBTFUFO JUBMJRVFTJHOBMFOUVOÊDBSUTJHOJGJDBUJGFOUSF MBTJUVBUJPOFO'SBODFFUDFMMFEF MBNPZFOOFEFTQBZTEF M0$%&4PVSDFø
DBMDVMEFTBVUFVSTÆQBSUJSEF0$%&	B
-BWBMFVSjø0$%&øvFTUMBNPZFOOFTJNQMFEFTWBMFVSTEFTWJOHUTJYQBZTEF
M0$%&QPVSMFTRVFMTMFTEPOOÊFTTPOUEJTQPOJCMFTEFøÆø
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QÊSJNÍUSFEFTÊQSFVWFTQFVUBVTTJQPTFSQSPCMÍNF
Pour cette raison, l’OCDE recommande de ne mesurer 
MÊWPMVUJPOEVOEPNBJOFRVBQSÍTRVFDFEFSOJFSBÊUÊ
le domaine principal de l’investigation, car c’est seu-
MFNFOUBQSÍTDFMBRVFMFTÊQSFVWFTEBOTDFEPNBJOF
FNQSVOUFOUBVYNËNFTÊDIFMMFTDFQPVSRVPJPOQSÊ-
sentera ici des évolutions entre 2000 et 2009 pour la 
DPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJUFOUSFFUøQPVSMFT
NBUIÊNBUJRVFT FU FOUSF  FUø  QPVS MFT
TDJFODFT%BVUSFTEJGGJDVMUÊTUFDIOJRVFTFYJTUFOU	QBS
FYFNQMFDFSUBJOT JUFNTQFVWFOUDIBOHFSEFQMBDF
EBOTMÊQSFVWFEVOFÊEJUJPOÆ MBVUSFFUEPODËUSF
USBJUÊTQBS MFTÊMÍWFTÆEFTNPNFOUTQMVTPVNPJOT
QSPQJDFTÆMFVSSÊVTTJUF
NBJTRVJOFOPVTTFNCMFOU
QBTEFOBUVSFÆNPEJGJFSEF GBÉPOTJHOJGJDBUJWF MFT
ÊDBSUTÊWPRVÊTJDJ
Les causes externes
/PUSFFYQÊSJFODFFTURVF JOWJUÊTÆFTUJNFSDFRVJ
QFVUËUSFÆøMPSJHJOFEFDFUUFEÊHSBEBUJPOEFMÊRVJUÊ
TDPMBJSFMFTBDUFVSTEVTZTUÍNFÊEVDBUJG JODSJNJOFOU
MBIBVTTFEFTJOÊHBMJUÊTPVMBEÊHSBEBUJPOEFMBTJUVB-
tion sociale. L’influence du milieu social et l’écart entre 
MFTÊMÍWFTMFTQMVTGPSUTFUMFTQMVTGBJCMFTBVHNFOUF-
SBJFOUQBSDFRVFMFTJOÊHBMJUÊTEFSFWFOVTBVHNFOUF-
SBJFOU-FOJWFBVEFTQMVTGBJCMFTCBJTTFSBJUQBSDFRVF
MFUBVYEFQBVWSFUÊPVMFUBVYEFQSÊDBSJUÊTBDDSPÏUSBJU
/PVTQSPQPTPOTEFUFTUFSDFUUFIZQPUIÍTFFODPOTJ-
EÊSBOUEFVYQPJOUTøDFTUEVSBOUMFTDJORBOOÊFTRVJ
QSÊDÍEFOUMBQBTTBUJPOEVUFTU1*4"	EVSBOUMFTRVBUSF
BOOÊFTEFDPMMÍHFFUMBTFDPOEFEFDFVYRVJGPOUVOF
TDPMBSJUÊjøOPSNBMFøv
RVFTFGPSHFOUMFQMVTEJSFDUF-
NFOUMFTDPOEJUJPOTEFSÊVTTJUFÆøDFUFTUøFUMBTJUVB-
UJPOTPDJBMFMPSTEFMBOOÊFNÊEJBOFEFTEFVYQÊSJPEFT
EPOOFVOFBQQSPYJNBUJPOBENJTTJCMFEFMBTJUVBUJPO
TPDJBMFNPZFOOFMPSTEFDFTEFVYøQÊSJPEFT$FMBOPVT
DPOEVJUÆøDPNQBSFSMBOOÊFQPVSMBHÊOÊSBUJPO
UFTUÊFQBS1*4"ÆøMBOOÊFQPVSMBHÊOÊSB-
tion testée par PISA 2009. Une dégradation de la situa-
tion sociale peut se traduire par un accroissement de 
MBQSÊDBSJUÊEVDIÔNBHFPVEFTJOÊHBMJUÊT-FTEPO-
OÊFTEVUBCMFBVøNPOUSFOUÆOPUSFTFOTRVFMBEÊHSB-
EBUJPOEFMÊRVJUÊTDPMBJSFFOø'SBODFOFTFYQMJRVFQBT
par l’évolution des conditions sociales.
$FQFOEBOUMFTJOEJDFTEVUBCMFBVøOFYDMVFOUQBT
RVFMBQSPQPSUJPOEFGBNJMMFTEJTQPTBOUEFSFTTPVSDFT
DVMUVSFMMFTGBJCMFTBJUQVBVHNFOUFSFOUSFFUø
QBSFYFNQMFMFTGBNJMMFTJNNJHSÊFT&OøGBJU MFQPVS-
DFOUBHFEÊMÍWFTJTTVTEFMJNNJHSBUJPO	QSFNJÍSFPV
TFDPOEFHÊOÊSBUJPO
QBSNJMFTÊMÍWFTUFTUÊTFTUQBTTÊ
EF ø FOø  Æ ø FOø  VOF ÊWPMVUJPO
l’évolution des indicateurs atteste une amélioration 
USPQGBJCMFQPVSËUSFTJHOJGJDBUJWF
*MFTUEPODFODPSFWSBJFORVFEVQPJOUEFWVF
EFMÊRVJUÊ MBTJUVBUJPOEVTZTUÍNFTDPMBJSFGSBOÉBJT
est une des pires de l’OCDE. La valeur de l’indicateur 
RVJNFTVSFMJOÊHBMJUÊTPDJBMFEFQFSGPSNBODFFODPN-
QSÊIFOTJPOEFMÊDSJUFTUMBQMVTGPSUFEFUPVTMFT
QBZTEFM0$%&BQSÍTTFVMFNFOUMB/PVWFMMF;ÊMBOEF
52 (OCDE, 2010c, p. 11). Compte tenu des erreurs de 
NFTVSFDFMBOFTJHOJGJFQBTGPSDÊNFOURVFMJOÊHBMJUÊ
TPDJBMFEFTDPNQÊUFODFTEFOPTÊMÍWFTTPJU MBQMVT
GPSUFEFM0$%&NBJTJMFTUTÚSRVPOOFQFVUBGGJSNFS
EBVDVOQBZTEFM0$%&RVFMJOGMVFODFEFMPSJHJOF
sociale sur les compétences en lecture y soit plus forte 
RVFO'SBODF-FTDPSFEVQSFNJFSEÊDJMFFODPNQSÊ-
IFOTJPOEFMÊDSJUFTUQMVTGBJCMFRVFO'SBODFEBOT
RVBUSF QBZT EF M0$%& TFVMFNFOUø  MF $IJMJ MF
-VYFNCPVSH *TSBÌMFU MF.FYJRVF1BSGPJTBWFDEFT
ÊDBSUTJOGÊSJFVSTÆMBMJNJUFEFTJHOJGJDBUJWJUÊMFTDPSF
EVQSFNJFSEÊDJMFFTUQMVTÊMFWÊFOø(SÍDFFOø*UBMJFFU
BVY­UBUT6OJTRVFOø'SBODF	0$%&HQø

ENQUÊTE SUR LES CAUSES  
DE CETTE ÉVOLUTION
&ONBUJÍSFEÊEVDBUJPO MFTDBVTFTTPOUTPVWFOU
NVMUJQMFTFUEJGGJDJMFTÆNFUUSFFOøÊWJEFODFDFRVJOJO-
UFSEJUQBTEFSFDIFSDIFSEFTDBVTFTQSPCBCMFT/PVT
OPVTEFNBOEFSPOTEBCPSETJ MPOQFVUJODSJNJOFSMF
UIFSNPNÍUSF	1*4"
QVJTEFTDBVTFTFYUFSOFTBWBOU
EFOPVTUPVSOFSWFSTEFTDBVTFTJOUFSOFTBVTZTUÍNF
scolaire.
Le thermomètre
/PVTEFWPOTFOWJTBHFSMBQPTTJCJMJUÊRVFDFTÊWPMV-
UJPOTOFTPJFOUQBTSÊFMMFTNBJTMFGGFUEFDIBOHFNFOUT
de l’instrument de mesure. La comparaison des scores 
EBOT MF UFNQTFTUVOFYFSDJDFEJGGJDJMF$FQFOEBOU
l’utilisation, pour le calcul des scores PISA, des 
NPEÍMFTEFSÊQPOTFÆøMJUFN13SFOEDPNQBSBCMFTMFT
TDPSFTPCUFOVTÆEFT UFTUTEJGGÊSFOUTQBSFYFNQMF
FOUSFMFUFTUEFDPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJUEFøFU
DFMVJEFøEBOTMBNFTVSFPÜDFTEFVYUFTUTDPN-
QPSUFOUVODFSUBJOOPNCSFEJUFNTDPNNVOT	JUFNT
d’ancrage). Mais comme les items d’ancrage sont rela-
UJWFNFOUQFVOPNCSFVYMFSJTRVFEFSSFVSTEFNFTVSF
FTUQMVTHSBOEFOUSFMFTTDPSFTEVONËNFQBZTÆEFVY
ÊEJUJPOTEJGGÊSFOUFTEF1*4"RVFOUSF MFTTDPSFTEF
EFVYQBZTÆVOFNËNFEBUF	0$%&HQø
-F
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BVEFTTVTEVRVFMTFTJUVBJFOUøEFTÊMÍWFTFOø
En dictéeMFOPNCSFNPZFOEFGBVUFTQBTTFEFø
ÆøøJMBVHNFOUFQPVSUPVUFTMFTDBUÊHPSJFTTPDJBMFT
EBWBOUBHFQPVSMFTFOGBOUTEPVWSJFSTRVFEFDBESFTPV
EFQSPGFTTJPOT JOUFMMFDUVFMMFT$FTEFVYÊWBMVBUJPOT
DPNQPSUFOUFOMFDUVSFFUFONBUIÊNBUJRVFTEFTQPJOUT
JOUFSNÊEJBJSFT RVJ OPVT TFSPOU VUJMFT QPVS UFOUFS
EÊWBMVFS HSPTTJÍSFNFOU MB DPOUSJCVUJPO EF DFT
ÊWPMVUJPOTÆDFMMFTEFTTDPSFTEF1*4"
&TTBZPOTEBQQSPDIFSMJOGMVFODFRVFDFUUFEÊHSB-
dation de la situation en CM2 peut avoir sur celle de la 
TJUVBUJPOÆø1*4"FOEJTUJOHVBOUMBQÊSJPEF
PÜMÊRVJUÊBGPSUFNFOUCBJTTÊFUMBQÊSJPEF
PÜFMMFTFTUQMVUÔUTUBCJMJTÊF-BNBKPSJUÊEFTÊMÍWFT
EF1*4"FU1*4"ÊUBJUBV$.SFTQFDUJWF-
ment en 1997-1998 et en 2000-2001. En compréhen-
sion de l’écrit, selon la note de la Direction de l’évalua-
tion, de la prospective et de la performance, la 
RVBTJUPUBMJUÊEFMBCBJTTFEFTQFSGPSNBODFTBVø$.
TFTUQSPEVJUFFOUSFFUøDFRVJFOUSBÏOFSBJU
FOTVQQPTBOUVOFCBJTTFMJOÊBJSFEFÆøRVF
EFÆøMBCBJTTFTPJUÆQFVQSÍT
øGPJTDFMMFRVPOPCTFSWFFOUSFFUTPJU
VOFCBJTTFEFøÊDBSUUZQFEFMBEJTUSJCVUJPOEFT
scores en CM2 de 1987. Convertie en scores PISA, en 
TVQQPTBOURVFMFOTFJHOFNFOUEVTFDPOEBJSFOBOJ
BHHSBWÊOJDPNQFOTÊMFTÊWPMVUJPOTEPOUJMIÊSJUFDFUUF
CBJTTFTFUSBEVJSBJUQBSDFMMFEVTDPSF1*4"EFøGPJT
l’écart type de la France en 2000, soit de 14 points 
FOWJSPO$FUUFCBJTTFFTUQMVTJNQPSUBOUFRVFDFMMFEV
TDPSFEFDPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJUFOUSFFUø
	øQPJOUT
0OTBJUQFVEFDIPTFTTVSMFMJFOFOUSFMFT
QFSGPSNBODFTEVOFQPQVMBUJPOFOEÊCVUEFQÊSJPEFFU
sa performance en fin de période, mais nous pouvons 
GBJSFMIZQPUIÍTFRVFMBEÊHSBEBUJPOEFTQFSGPSNBODFT
EV QSJNBJSF FYQMJRVF VOF QBSU JNQPSUBOUF EF DFMMF
FOø EFÉÆ EV TFVJM EF TJHOJGJDBUJWJUÊ 	0$%& C
GJHø7Qø14
*MGBVUBVTTJTFNCMFUJMFYDMVSFDF
UZQFEFDBVTFFYUFSOF15.
*MSFTUFDFQFOEBOUVOFBVUSFQPTTJCJMJUÊRVFMPOQFVU
UFOJSQPVSFYUFSOF&OøTVQQPTBOUDPNNFDJEFTTVT
RVFMFTDPSF1*4"EÊQFOETVSUPVUEFDFRVJTFQBTTF
BVEÊCVUEFMFOTFJHOFNFOUTFDPOEBJSFOPVTEFWPOT
DPOTJEÊSFSDPNNFVOGBDUFVSFYUFSOFMFGBJURVFMFT
ÊMÍWFTEFTDPIPSUFTEF1*4"FUøFUQBSUJDV-
MJÍSFNFOUMFTQMVTGBJCMFTFUMFTQMVTEÊGBWPSJTÊTEFOUSF
FVYBJFOUQVBSSJWFSFOTJYJÍNFBWFDVOOJWFBVQMVT
GBJCMFRVFMFTÊMÍWFTFOUSÊTFOTJYJÍNFFOøRVJPOU
QBTTÊ1*4"PVRVFMFTÊMÍWFTFOUSÊTFOTJYJÍNF
FORVJPOUQBTTÊ1*4"
*M TF USPVWF RVF DFTU MF DBT -B %JSFDUJPO EF
l’évaluation, de la prospective et de la performance a 
QVCMJÊ VOF DPNQBSBJTPO BMBSNBOUF EFT TDPSFT EFT
ÊMÍWFTEFø$.ÆWJOHUøBOTEFEJTUBODFEFøÆø
(MEN, Direction de l’évaluation, de la prospective et de 
la performance, 2008). Rappelons ces résultats. En 
lectureøEFTÊMÍWFTEFøPOUVOTDPSFJOGÊSJFVS
BVTDPSFEFMÊMÍWFNÊEJBOEFøøEFTÊMÍWFT
EFø  TPOU TPVT MF TDPSF BVEFTTPVT EVRVFM TF
TJUVBJFOU TFVMFNFOU øEFT ÊMÍWFTEFø1BS
BJMMFVSTøTFVMFNFOUEFTÊMÍWFTEFøTFTJUVFOU
BVEFMÆEVTDPSFBVEFTTVTEVRVFMTFTJUVBJFOUø
EFTÊMÍWFTFOø&OøCSFGTBHJTTBOUEFMBDBQBDJUÊ
EFDPNQSFOESFVOUFYUFMFOJWFBVEFMÊMJUFCBJTTFMF
OJWFBVNPZFOCBJTTFEBWBOUBHFFUMFOJWFBVEFTÊMÍWFT
MFTQMVTGBJCMFTCBJTTFEBWBOUBHFFODPSF-ÊWPMVUJPOFTU
pire en mathématiquesø MFTDPSFNPZFOBCBJTTÊEF
TPSUF RVF ø EFT ÊMÍWFT EFø  POU VO TDPSF
JOGÊSJFVS BV TDPSF EF MÊMÍWFNÊEJBO EF ø  QBS
BJMMFVSTøEFTÊMÍWFTTPOUTPVTMFTDPSFBVEFTTPVT
EVRVFMTFTJUVBJFOUTFVMFNFOUøEFTÊMÍWFTFOø
FUøTFVMFNFOUEFTÊMÍWFTTFTJUVFOUBVEFMÆEVTDPSF
5BCMFBV Évolution des conditions sociales en France de 1997 à 2006
1997 2003 
5BVYEFQBVWSFUÊ 	SFWFOVT JOGÊSJFVSÆ MBNPJUJÊEV SFWFOV
médian)
7,8 % 7,0 % 7,0 %
5BVYEFQSÊDBSJUÊ 	QPVSDFOUBHFEFTBMBSJÊTPDDVQBOUVOFNQMPJ
précaire)
11,4 % 11,4 % 11,9 %
5BVYEFDIÔNBHFBVTFOTEV#*5 11,2 % 8,9 % 9,4 %
Inégalités de niveau de vie (D9  / D1) 3,5 3,4 3,4
Sources  : INSEE première noøQPVS MFOJWFBVEFWJF 	MF SFWFOVEJTQPOJCMFEFTNÊOBHFTZøDPNQSJT MFTQSFTUBUJPOTTPDJBMFTEJNJOVÊEFT
JNQÔUTEJSFDUTø%FTUMFSFWFOVFOEFTTPVTEVRVFMTFTJUVFOUOFVGøNÊOBHFTTVSEJY%DFMVJBVEFTTVTEVRVFMTFTJUVFOUOFVGNÊOBHFTTVS
EJY
ø PCTFSWBUPJSFEFT JOÊHBMJUÊTQPVS MF UBVYEFQSÊDBSJUÊ 	IUUQXXXJOFHBMJUFTGSTQJQQIQ BSUJDMFJE@NPUDPOTVMUÊ MFøEÊDFNCSF

FUQPVSMFUBVYEFQBVWSFUÊ	IUUQXXXJOFHBMJUFTGSTQJQQIQ BSUJDMFDPOTVMUÊMFøEÊDFNCSF
ø*/4&&QPVSMFUBVYEFDIÔNBHF
	IUUQXXXMBEPDVNFOUBUJPOGSBOÉBJTFGSEPTTJFSTFNQMPJDIJGGSFTDMFTIUNMDPOTVMUÊMFøEÊDFNCSF

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ture supplémentaire de l’enseignement secondaire, nul 
BDDVFJMEFDBUÊHPSJFTBVUSFGPJTFYDMVFTRVJBVSBJFOUQV
GBJSFjøCBJTTFSMFOJWFBVøv&OøDFMBGBJUÆQFVQSÍT
EJYøBOTRVFMFOTFJHOFNFOUEVTFDPOEEFHSÊBDFTTÊ
EFTPVWSJSFUCJFOTÚSDFQIÊOPNÍOFOFQFVUËUSF
JOWPRVÊQPVSFYQMJRVFSMBEÊHSBEBUJPOEFTSÊTVMUBUTEV
QSJNBJSF%BVUSFQBSUPOQFVUFTUJNFSHSPTTJÍSFNFOU
RVFEFøÆøMBQSPQPSUJPOEFQSPGFTTFVST	EV
premier comme du second degré) issus des IUFM est 
QBTTÊFEFøÆø.ËNFTJMPOBVOFPQJOJPOOÊHB-
tive de la formation donnée par ces instituts, on trou-
WFSBQFVQSPCBCMFRVVOTJGBJCMFBDDSPJTTFNFOUQVJTTF
BWPJSFVVOFGGFUTJEÊMÊUÍSF
1MVTTÊSJFVTFFTUMIZQPUIÍTFRVFEFÆø
NËNFTJ MBQBVWSFUÊOBQBTBVHNFOUÊ MFTÊMÍWFT
QBVWSFTTFTPJFOUEBWBOUBHFUSPVWÊTSBTTFNCMÊTEBOT
MFTNËNFTÊUBCMJTTFNFOUT$FQPVSSBJUËUSFVOFFYQMJ-
DBUJPO Æ MB DIVUF EF MÊRVJUÊ &Oø FGGFU .POTFVS
FUø$SBIBZ	
POUÊUBCMJÆøQBSUJSEFTEPOOÊFT1*4"
RVFMBTÊHSÊHBUJPOTPDJBMFFOUSFMFTÊUBCMJTTFNFOUTFTU
BTTPDJÊFÆVOFNPJOESFÊRVJUÊBJOTJEBJMMFVSTRVÆ
VOFNPJOESF FGGJDBDJUÊEFT TZTUÍNFT TDPMBJSFT -B
TÊHSÊHBUJPOFOUSFÊUBCMJTTFNFOUTTDPMBJSFTBGBJUMPCKFU
de plusieurs études locales (en région parisienne, 
OPUBNNFOU
NBJTEFQFVEÊUVEFTÆMBGPJTOBUJPOBMFT
et longitudinales. À notre connaissance, une seule 
étude couvre l’évolution nationale de la ségrégation 
EBOTMFTDPMMÍHFTQVCMJDTQFOEBOUMBQÊSJPEFRVJOPVT
JOUÊSFTTFø5SBODBSU	
ÊUVEJFMBTÊHSÊ-
HBUJPOEBOTMFTDPMMÍHFTQVCMJDTBWFDQMVTJFVSTJOEJDFT
EFTÊHSÊHBUJPOOPUBNNFOUMBQSPQPSUJPOEÊMÍWFTRVJ
EFWSBJFOUËUSFDIBOHÊTEÊUBCMJTTFNFOUQPVSBSSJWFSÆ
une situation égalitaire (l’indice de dissimilarité). Pour 
MBQÊSJPEFFMMFPCTFSWFVOFTUBCJMJUÊEFMB
TÊHSÊHBUJPO TPDJBMF EFT ÊMÍWFTEÊGBWPSJTÊT FU VOF
jøMÊHÍSFBDDFOUVBUJPOøvEFMBTÊHSÊHBUJPOTPDJBMFEFT
ÊMÍWFTUSÍTEÊGBWPSJTÊT	POQFVUFTUJNFSÆQBSUJSEFDFT
EPOOÊFTRVFEFøÆøMFQPVSDFOUBHFEÊMÍWFT
USÍTEÊGBWPSJTÊTRVJMGBVESBJUDIBOHFSEÊUBCMJTTFNFOU
QPVSBSSJWFSÆVOFBCTFODFEFTÊHSÊHBUJPOQBTTFEFø
Æø
$FTÊWPMVUJPOTTFNCMFOUEBNQMFVSCJFOUSPQ
GBJCMFQPVSFYQMJRVFSQMVTRVFEFGBÉPONBSHJOBMFMB
EÊHSBEBUJPO EFT JOEJDBUFVST EÊRVJUÊ FOUSF 
et 2009.
6OFBVUSFIZQPUIÍTFFTUQPMJUJRVF"MPSTRVFPOMB
WVMÊRVJUÊTFTUQBSUJDVMJÍSFNFOUEÊHSBEÊFFOUSF
FUøMFTÊMÍWFTEF1*4"øPOUGSÊRVFOUÊÆQBSUJS
EFMBDJORVJÍNFVODPMMÍHFHPVWFSOÊBVOPNEVOEJT-
DPVSTBVRVFM MFTÊMÍWFTEF1*4"øOBWBJFOUÊUÊ
FYQPTÊTRVFMFTRVFMRVFTNPJTEFMBTFDPOEF	EFMB
USPJTJÍNF QPVS MFT SFEPVCMBOUT
 RVJ QSÊDÊEBJFOU
l’épreuve PISA. Le premier, le ministre Luc  Ferry 
PCTFSWÊFÆø1*4"EBVUBOURVFMMFTPOUMBNËNFTUSVD-
UVSFøCBJTTFEFTTDPSFTNPZFOTCBJTTFQMVTGBJCMFEFT
TDPSFTEFMÊMJUFTDPMBJSFCBJTTFQMVTGPSUFEVTDPSFEFT
ÊMÍWFTMFTQMVTGBJCMFTEPÜSÊTVMUFVOFBVHNFOUBUJPO
EFMÊDBSUFOUSFMFTQMVTGBJCMFTFUMFTQMVTGPSUT
En mathématiquesMBCBJTTFEFTTDPSFTEF$.FTU
USÍTGPSUFEFÆøøFMMFDPOUJOVFNBJTEFGBÉPO
OFUUFNFOUSBMFOUJFEFøÆø	.&/%JSFDUJPOEF
l’évaluation, de la prospective et de la performance, 

&OUSFFU MBCBJTTFFTU
EPODNPEÊSÊF-FNËNFUZQFEFDBMDVMDPOEVJUÆFTUJ-
NFSMBCBJTTFEFTTDPSFTEF$.QPVSMFTQPQVMBUJPOT
RVJQBTTFSPOUQMVTUBSE1*4"FU1*4"ÆVO
EJYJÍNFEÊDBSU UZQF 	EF MB EJTUSJCVUJPOEFT TDPSFT
FOø$.FOø
TPJUBWFDMFTNËNFTDPOWFOUJPOTRVF
DJEFTTVTÆøQPJOUTEFMÊDIFMMF1*4"TPJUMFTEFVY
UJFSTEFMBCBJTTFEFøQPJOUTDPOTUBUÊFTVSMFTDPSFEF
NBUIÊNBUJRVFTFOUSFFUø.BMHSÊMFDBSBDUÍSF
BQQSPYJNBUJGEFDFHFOSFEFDBMDVMJMQFSNFUÆOPVWFBV
DFUUFGPJTQPVSMFTNBUIÊNBUJRVFTEFQFOTFSRVFMÊWP-
MVUJPOEFTTDPSFTEVQSJNBJSFFTUQPVSRVFMRVFDIPTF
EBOTDFMMFEFTTDPSFTEF1*4"EBVUBOURVFDFUUFÊWP-
MVUJPOBQPVSMFTNBUIÊNBUJRVFTDPNNFQPVSMBDPN-
QSÊIFOTJPOEFMÊDSJUMBNËNFTUSVDUVSFRVFMMF
-BNBKPSJUÊEFTÊMÍWFTEF1*4"FU1*4"
étaient au CM2 respectivement en 2000-2001 et 2003-
&OUSFDFTEFVYBOOÊFTMBEÊHSBEBUJPOEFTQFS-
GPSNBODFTBV$.TFQPVSTVJUGBJCMFNFOUFONBUIÊ-
NBUJRVFTQMVTGPSUFNFOUFOMFDUVSF&OSFWBODIFPO
MBWVPOQFVUFTUJNFSRVFMBTJUVBUJPOTFTUBCJMJTFQMV-
UÔUEVDÔUÊEF1*4"*MOFTUEPODQBTJOUFSEJUEJNBHJ-
OFSRVFTBOT MBQPVSTVJUFEF MBCBJTTFEFTTDPSFT
BVø$.POBVSBJUBTTJTUÊÆVOFBNÊMJPSBUJPOEF MB
TJUVBUJPOÆø1*4"
$FUUFFYQMPSBUJPOEFTDBVTFTFYUFSOFTOPVTDPOEVJU
EPODÆFYDMVSFMIZQPUIÍTFEFMBEÊHSBEBUJPOTPDJBMF
FUÆQFOTFSRVF MFOTFJHOFNFOUQSJNBJSFQPSUFVOF
CPOOFQBSUEFSFTQPOTBCJMJUÊEBOTMBEÊHSBEBUJPOEF
MÊRVJUÊPCTFSWÊFQBS1*4"EBOT MFT BOOÊFT
$FQFOEBOUEFTNÊDBOJTNFTQSPQSFTBVDPMMÍHFEPJ-
vent avoir joué sur la dégradation de l’efficacité et de 
MÊRVJUÊFOUSFFUøQVJTRVFMBCBJTTFBV$.
DPODFSOFUPVUFTMFTHÊOÊSBUJPOTEF1*4"Æ1*4"
FUOPODFTUSPJTMÆTFVMFNFOURVJPOUTVCJMBQMVT
GPSUFCBJTTFÆ1*4"*MDPOWJFOUEPODEFYQMPSFSEFQPT-
TJCMFTDBVTFTJOUFSOFT
Des explications internes ?
%FVYFYQMJDBUJPOTQPTTJCMFTEPJWFOUEBCPSEËUSF
ÊMJNJOÊFT%VOFQBSUFOUSFFUøOVMMFPVWFS-
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ÊMÍWFTÆDJORRVFTUJPOTTVSDFDMJNBUøjø%BOTMBQMVQBSU
EFTDPVSTEFw<GSBOÉBJT>øvjøMFTÊMÍWFTOÊDPVUFOUQBT
DF RVF EJU MF QSPGFTTFVSø v jø JM Z B EV CSVJU FU EV
EÊTPSESFøvjøMFQSPGFTTFVSEPJUBUUFOESFMPOHUFNQTRVF
MFTÊMÍWFTTFDBMNFOUøvjøMFTÊMÍWFTOFQFVWFOUQBT
CJFOUSBWBJMMFSøvjøMFTÊMÍWFTOFDPNNFODFOUÆUSBWBJMMFS
RVFMPOHUFNQTBQSÍT MFEÊCVUEFMBDMBTTFøv/PUSF
IZQPUIÍTFWPVESBJURVFMJOEJDFEFDMJNBUEFMBDMBTTF
QSÊTFOUF EFT JOÊHBMJUÊT QMVT QSPOPODÊFT FOø 
RVFOøFOUSF GBJCMFTFU GPSUTPVTFMPO MPSJHJOF
sociale. Les données ne permettent pas de calculer cet 
JOEJDF FOø  NBJT MB DPNQBSBJTPO FOUSF 
FUøOFDPOGJSNFQBT MIZQPUIÍTF18. En 2009, le 
TDPSFEFEÊTPSESFDBMDVMÊQBSM0$%&ÆøQBSUJSEFDFT
RVFTUJPOTFTUTJHOJGJDBUJWFNFOUQMVTÊMFWÊFOø'SBODF
RVFEBOTMBNPZFOOFEFM0$%&FUTVSEFVYEFTDJOR
RVFTUJPOTEFMJOEJDFMBTJUVBUJPOTFTUBHHSBWÊFFOUSF
2000 et 2009 (OCDE, 2010g, p. 189). La restauration 
EFMBVUPSJUÊTFNCMFBWPJSÊUÊVOFTUSBUÊHJFQMVUÔUJOFG-
GJDBDF$FQFOEBOUFMMFOFTFNCMFQBTBWPJSFV MFT
FGGFUT JOÊHBMJUBJSFT QSÊEJUT EBOT OPUSF IZQPUIÍTF
-JOÊHBMJUÊEFTTJUVBUJPOTEFEÊTPSESFFOUSFÊMÍWFT
GBJCMFTFUGPSUTOBQBTBVHNFOUÊFOø'SBODFFMMFBQMV-
UÔUEJNJOVÊNPJOTDFQFOEBOURVFEBOTMFTBVUSFTQBZT
de l’OCDE. En 2009, cette inégalité demeure un peu 
QMVTGPSUFFO'SBODFRVFEBOTMBNPZFOOFEFTQBZTEF
M0$%&	EFøQPJOUTVSVOFÊDIFMMFEF19). Il en va 
EFNËNFQPVSMJOÊHBMJUÊEFDFTTJUVBUJPOTFOUSFÊMÍWFT
EPOUMFOWJSPOOFNFOUTPDJBMFTUGBWPSBCMFFUDFVYEPOU
JMFTUEÊGBWPSBCMF	EBQSÍTMJOEJDF0$%&EFMFOWJSPO-
nement social, ESCS).
/PUSFUFTUFTUMPJOEËUSFQBSGBJU	POOFQFVUFYDMVSF
RVFMFTÊDBSUTTFTPJFOUDSFVTÊTFOUSFFUø
QVJTSÊEVJUTFOTVJUFøJMTVQQPTFRVVOFTJUVBUJPOPCTFS-
WÊFBVNPNFOUEFMBQBTTBUJPOEF1*4"QVJTTFËUSF
ÊUFOEVFBVYBOOÊFTRVJQSÊDÍEFOUDFUUFQBTTBUJPO

NBJTJMOJOEJRVFQBTRVFMBjøSFTUBVSBUJPOEFMBVUP-
SJUÊøvBJUFVEFTDPOTÊRVFODFTTFOTJCMFTTVSMJOÊHBMJUÊ
EFT DPOEJUJPOT EBQQSFOUJTTBHF EFT ÊMÍWFT 1BS
BJMMFVSTDFUFTUBQQVJFMJEÊFRVFMFYQMJDBUJPOQBSVOF
BVHNFOUBUJPOEFMBTÊHSÊHBUJPOFTUQFVQSPCBCMF$F
RVPODSBJOUFOFGGFUEFMBTÊHSÊHBUJPODFTURVFMMF
DSFVTFMFTJOÊHBMJUÊTFOUSFEFTÊUBCMJTTFNFOUTjøCJFO
GSÊRVFOUÊTøvPÜMFTDPOEJUJPOTTPOUQSPQJDFTÆMBQ-
QSFOUJTTBHFFUEFTÊUBCMJTTFNFOUTjøNBMGSÊRVFOUÊTøv
PÜFMMFTOFMFTPOUQBT6OBDDSPJTTFNFOUEFMBTÊHSÊ-
HBUJPOBVSBJUEPODEÚTFUSBEVJSFQBSVOBDDSPJTTFNFOU
des inégalités de désordre en classe.
-IZQPUIÍTFEVOFBHHSBWBUJPOEFTDPOEJUJPOTEF
TDPMBSJTBUJPOEFTQMVTGBJCMFTPVEFTQMVTEÊGBWPSJTÊT
QFVUBVTTJËUSFUFTUÊFÆUSBWFSTVOFBVUSFRVFTUJPOEV
RVFTUJPOOBJSFÊMÍWFEF1*4"øjø-BQMVQBSUEFNFTQSP-
	EFøÆø
BSPNQVBWFDMFEJTDPVSTNPEFSOJTUF
tenu par ses prédécesseurs depuis 1945. Auparavant, 
MFSÊDJUEVHPVWFSOFNFOUEFMÊDPMFEJTBJURVFMPVWFS-
ture et la modernisation progressive de l’école faisaient 
ÊDIPÆMBNPEFSOJTBUJPOFUBVQSPHSÍTEFMBTPDJÊUÊ
-VDø'FSSZ	
MBSFNQMBDÊQBSVOSÊDJUTFMPOMFRVFM
l’école au contraire devait se raidir contre les dérives 
BOPNJRVFTEFMBTPDJÊUÊ	IÊEPOJTNFIZQFSJOEJWJEVB-
MJTNF
$FEJTDPVSTQPVWBJU GBWPSJTFSDIF[DFSUBJOT
QSPGFTTFVSTVODFSUBJONÊQSJTEFMFVSTÊMÍWFTMFTQMVT
GBJCMFTEPOUPOQFVUQFOTFSRVJMMFVSBOVJ17. Ce pes-
TJNJTNFÆMFOESPJUEFTKFVOFTEFWBJUDPOEVJSFBVQSP-
KFUEPVWSJSMBQPTTJCJMJUÊEFDPNNFODFSMBQQSFOUJTTBHF
EÍTRVBUPS[FBOTVOFNFTVSFBOOVMÊFFOø1*4"
BVSBJU QV QFSNFUUSF EF UFTUFS DFUUF IZQPUIÍTF
QVJTRVFMMFDPNQSFOEPVUSFMFTÊQSFVWFTTDPMBJSFTVO
RVFTUJPOOBJSFRVJJOUFSSPHFMÊMÍWFFOUSFBVUSFTTVSMFT
QSBUJRVFTEFTFTQSPGFTTFVSTFUTBSFMBUJPOBWFDFVY
NBJTMFTRVFTUJPOTTVSMFTPVUJFOSFÉVEFTQSPGFTTFVST
des éditions 2000 et 2003 n’ont pas figuré dans l’édition 
øEFTPSUFRVFMIZQPUIÍTF'FSSZSFTUFUIÊPSJRVF
4FTTVDDFTTFVST	'SBOÉPJT'JMMPOEFøÆøFU
(JMMFTEF3PCJFO EFø   Æø 
 FO UJSÍSFOU EFT
DPOTÊRVFODFTQSBUJRVFT&OQBSUJDVMJFSJMTPOUQSJTEFT
NFTVSFTDFOTÊFTjøSFTUBVSFSMBVUPSJUÊøvEBOTMFTFDPOE
degré. La restauration de l’autorité devait, selon ses 
QSPNPUFVSTQSPGJUFSEBCPSEBVYÊMÍWFTMFTQMVTGBJCMFT
FU MFTQMVTQBVWSFTEBWBOUBHFFYQPTÊTBVEÊTPSESF
TDPMBJSF$FUUFQPMJUJRVFTFTUUSBEVJUFQBSVOFGPSUFBVH-
NFOUBUJPOEVOPNCSFEFDPOTFJMTEFEJTDJQMJOFMFTRVFMT
POUQBSBJMMFVSTDPNQUÊÆøQBSUJSEVOFDJSDVMBJSFEF
juillet 2004, une plus grande proportion de représen-
tants du personnel et une moindre proportion de per-
TPOOFTTVTDFQUJCMFTEFQSFOESFMBEÊGFOTFEFMBDDVTÊ
*MFTUQSPCBCMFRVFDFUUFBVHNFOUBUJPOEVOPNCSFEF
DPOTFJMT EF EJTDJQMJOF BJU FOUSBÏOÊ DFMMF EV OPNCSF
EÊMÍWFTUSBOTGÊSÊTEVOÊUBCMJTTFNFOUÆMBVUSF0SJMTF
USPVWFRVF1*4"øBCPSEFDFUUFRVFTUJPOFURVPO
QFVUPCTFSWFSRVFMFTQBZTPÜDFTUSBOTGFSUTTPOUMFT
NPJOTOPNCSFVYTPOUBVTTJMFTQBZTMFTQMVTFGGJDBDFT
FUMFTQMVTÊRVJUBCMFT	0$%&DQø
*MFTUEPOD
QPTTJCMFEFTPVQÉPOOFSRVFMBjøSFTUBVSBUJPOEFMBVUP-
rité » ait desservi, et non servi, les progressions sco-
MBJSFTEFTÊMÍWFTMFTQMVTGBJCMFTFUMFTQMVTQBVWSFT
EBWBOUBHFFYQPTÊTÆDFUUFSFQSJTFFONBJO
$FUUFIZQPUIÍTFQFVUËUSFÊUVEJÊFÆUSBWFSTMJOEJDF
EFjøDMJNBUøEFMBDMBTTFøvRVFQFSNFUEFDBMDVMFS MF
RVFTUJPOOBJSFÊMÍWFEF1*4"$FTUFOFGGFUÆUSBWFSTMF
DMJNBUEFMBDMBTTFRVFMBjøSFTUBVSBUJPOEFMBVUPSJUÊøv
peut améliorer (selon les ministres) ou dégrader (selon 
OPUSF IZQPUIÍTF
 MÊRVJUÊ EF MBQQSFOUJTTBHF EFT
ÊMÍWFT$FU JOEJDFSBTTFNCMFMFEFHSÊEBDDPSEEFT
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ÆMFGGJDBDJUÊEFMFOTFJHOFNFOURVJMTSFÉPJWFOU	(SJTBZ
1997). Par ailleurs, la pression des parents, moindre 
EBOT MFT ÊUBCMJTTFNFOUT EFT RVBSUJFST QPQVMBJSFT
	WBOø;BOUFO
ZQBMMJFSBJUNPJOTRVBJMMFVSTMBGBJ-
CMFTTFEFMBSÊHVMBUJPOBENJOJTUSBUJWF
-BQMVQBSUEFTQBZTRVJ POU DPOOVEFOPVWFBVY
modes de régulation ont implanté au cours des années 
RVBUSFWJOUEJYEFTQSPDÊEVSFTEJUFTEFjøSÊHVMBUJPO
QBSMFTSÊTVMUBUTøvFOGSBOÉBJTFUEjøaccountability » en 
BOHMBJT-PCKFDUJGEÊDMBSÊEFDFTQPMJUJRVFTFTUEBD-
DSPÏUSFMFGGJDBDJUÊFUMÊRVJUÊEFTTZTUÍNFTTDPMBJSFTFO
JODJUBOUMFTBDUFVSTÆTFTPVDJFSEBWBOUBHFEFMBQSP-
HSFTTJPOEFTÊMÍWFTFOQBSUJDVMJFSEFTQMVTGBJCMFT
Elles sont controversées. Leurs détracteurs les accu-
sent de produire inefficacité – en démoralisant les 
enseignants, en leur faisant perdre leur professionna-
MJTNFømFUJOÊRVJUÊmøFOGBWPSJTBOUMBTÊHSÊHBUJPOBDB-
EÊNJRVFQVJTRVFMFTÊUBCMJTTFNFOUTPOUJOUÊSËUÆBUUJ-
SFS MFT NFJMMFVST ÊMÍWFT QPVS BWPJS MFT NFJMMFVST
résultats. De façon plus vague, elles sont tenues par 
EFOPNCSFVYBVUFVSTQPVSVOFGPSNFjøOÊPMJCÊSBMFøv
EFHPVWFSOFNFOUEFMÊDPMFRVJQMBRVFVOFMPHJRVF
FOUSFQSFOFVSJBMFDFMMFEFMFGGJDBDJUÊÆDPVSUUFSNFTVS
VOF JOTUJUVUJPO ÊUSBOHÍSF Æ DFUUF MPHJRVF 	-FTTBSE
ø.FJSJFV

*MFTUEJGGJDJMFEÊWBMVFSMFGGJDBDJUÊEFDFTQPMJUJRVFT
au moyen des comparaisons internationales, en parti-
DVMJFSQBSDFRVFMMFTEJGGÍSFOUEVOQBZTÆ MBVUSFFU
RVFMMFT TJOTÍSFOU EBOT EFT DPOUFYUFT EJGGÊSFOUT
$FQFOEBOUMFTDPNQBSBJTPOTJOUFSOBUJPOBMFTÆøQBSUJS
de PISA 2009, sur différentes composantes de ces 
QPMJUJRVFTOFNFUUFOUFOÊWJEFODFBVDVOF SFMBUJPO
TJHOJGJDBUJWFFOUSFFMMFTFUMBQFSGPSNBODFEFTTZTUÍNFT
TDPMBJSFTTPVTDPOUSÔMFPVOPOEFMBSJDIFTTFEVQBZT
	0$%&GQø22).
5PVUFGPJT MFVSTFGGFUTTPOUQFVUËUSFQMVTOFUTTVS
MÊRVJUÊEFMFOTFJHOFNFOURVFTVSTPOFGGJDBDJUÊ4BOT
CJFOTÚSRVPOQVJTTFFOEÊEVJSFVOFSFMBUJPOEFDBVTF
ÆFGGFUPOPCTFSWFRVFTVSMFTIVJUQBZTEFM0$%&
EPOUMÊRVJUÊEFMBEJTUSJCVUJPOEFTTDPSFTEFDPNQSÊ-
IFOTJPOEFMÊDSJUTFTUBNÊMJPSÊFFOUSFFUø
	0$%& H Q FUø 
 EFVY 	"MMFNBHOF
FUø4VJTTF
OVUJMJTFOURVFQFVMFTEPOOÊFTTVSMFTQFS-
GPSNBODFTEFTÊMÍWFTTPJUQPVS JOGPSNFSTPJUQPVS
QSFOESF EFT EÊDJTJPOT EFVY BVUSFT 	%BOFNBSL
/PSWÍHF
MFTVUJMJTFOUGSÊRVFNNFOUEBOTVOFTFVMFEF
DFT QFSTQFDUJWFT UBOEJT RVF RVBUSF 	­UBUT6OJT
$BOBEB3ÊQVCMJRVFUDIÍRVF1PSUVHBM
 MFTVUJMJTFOU
GSÊRVFNNFOU EBOT DFT EFVY QFSTQFDUJWFT 	0$%&
IQø
*OWFSTFNFOUTJMPOQFVUEJSFPOPCTFSWF
RVFQBSNJMFTTFJ[FQBZTEFM0$%&RVJVUJMJTFOUGSÊ-
RVFNNFOU MFTEPOOÊFTTVS MFTSÊTVMUBUTEFTÊMÍWFT
GFTTFVSTNFUSBJUFOUBWFDKVTUJDFøv	UPVUÆGBJUEBDDPSE
d’accord, pas d’accord, pas du tout d’accord). Il a 
FOøFGGFUÊUÊNPOUSÊRVFMFTÊMÍWFTRVJPOUMFjøTFOUJ-
NFOUEËUSFUSBJUÊTBWFDKVTUJDFøvQSPHSFTTFOUEBWBOUBHF
RVFMFTBVUSFTTPVTDPOUSÔMFEFTQSJODJQBVYBVUSFTGBD-
UFVSTEFQSPHSFTTJPO	(SJTBZ
-IZQPUIÍTFFTU
RVF MFNÊQSJT MÊHJUJNÊQBS MFEJTDPVSTEF-VDø'FSSZ
comme la volonté de restaurer l’autorité aient encou-
SBHÊEFTDPNQPSUFNFOUT JOKVTUFTFOWFST MFTÊMÍWFT
GBJCMFTPVTPDJBMFNFOUEÊGBWPSJTÊT&MMFWPVESBJUEPOD
RVFMFTÊDBSUTFOUSFGBJCMFTFUGPSUTPVFOUSFEÊGBWPSJ-
TÊTFUGBWPSJTÊTBJFOUBVHNFOUÊEFøÆø*DJ
FODPSFMBEPOOÊFNBORVFEBOTMFRVFTUJPOOBJSF
EFTPSUFRVFOPVTQPVWPOTTFVMFNFOUDPNQBSFS
ou 2003 et 2009. En réalité, l’évolution des sentiments 
de justice est une des meilleures nouvelles de 
1*4"ø&OøøEFTÊMÍWFTTFTUJNBJFOUUSBJ-
tés de façon juste par la plupart de leurs professeurs, 
ils sont 88 % en 2009, une proportion nettement plus 
ÊMFWÊF RVF EBOT MBNPZFOOFEFT QBZT EF M0$%&
(79 %). De plus, l’inégalité entre les sentiments de jus-
UJDFEFTGPSUTFUEFTGBJCMFTEFTGBWPSJTÊTFUEFTEÊGB-
WPSJTÊTBQMVUÔU UFOEBODFÆTF SÊEVJSFø FMMFFTUEV
NËNFPSESFEFHSBOEFVSRVFEBOTMBNPZFOOFEFT
QBZTEF M0$%&BMPSTRVFMMFÊUBJUCJFOTVQÊSJFVSF
en 200320. D’une façon générale, du reste, les diffé-
SFOUTJOEJDBUFVSTEFMBRVBMJUÊEFTSFMBUJPOTFOUSFÊMÍWFT
et professeurs ne se sont pas dégradés en France 
entre 2000 et 2009, comme d’ailleurs dans la moyenne 
des pays de l’OCDE, dont les valeurs françaises étaient 
FUEFNFVSFOUUSÍTQSPDIFT21-IZQPUIÍTFEVOUSBJUF-
NFOUQMVTJOKVTUFEFTÊMÍWFTGBJCMFTPVjøEÊGBWPSJTÊTøv
du moins d’un plus grand sentiment d’injustice, est 
donc démentie. D’une façon générale, la dégradation 
EFMÊRVJUÊOFTFNCMFQBTEVFÆVOFEÊHSBEBUJPOEFT
SFMBUJPOTFOUSFFOTFJHOBOUTFUÊMÍWFTPVÆVODSFVTF-
ment des inégalités de désordre en classe.
/PVTQSPQPTPOTEPODVOFBVUSFIZQPUIÍTFRVJBUSBJU
ÆMBSÊHVMBUJPOEVTZTUÍNFTDPMBJSF$FTUVOEJBHOPTUJD
QBSUBHÊQBSNJMFTDIFSDIFVST	.FVSFUø%VSV#FMMBU
ø.BSPZø.POT
RVF MBSÊHVMBUJPO
USBEJUJPOOFMMFEVTZTUÍNFTDPMBJSFGSBOÉBJTTFTUBGGBJ-
CMJF	JOTQFDUJPOTNPJOTGSÊRVFOUFTFUNPJOTJOWBTJWFT
QSPHSBNNFT FU IPSBJSFT EFOTFJHOFNFOU MBJTTBOU
EBWBOUBHFEBVUPOPNJFBVYBDUFVST
TBOTRVVOBVUSF
NPEFEF SÊHVMBUJPOTZTPJUTVCTUJUVÊ-BDIVUFEF
MÊRVJUÊTFSBJUFYQMJRVÊFQBS MBGGBJCMJTTFNFOUEF MB
SÊHVMBUJPOEFMBGBÉPOTVJWBOUFøMFTQSBUJRVFTEFTEJG-
GÊSFOUTBDUFVSTWJTFSBJFOUEFTPCKFDUJGTQMVTEJWFSTJMZ
BVSBJUNPJOTEFDPIÊSFODFFOUSF MFVSTBDUJPOTDFMB
OVJSBJUFOQBSUJDVMJFSBVYBQQSFOUJTTBHFTEFTÊMÍWFTMFT
QMVTGBJCMFTEBOTMFTEJTDJQMJOFTEFCBTF0OTBJUFO
FGGFURVFDFTEFSOJFSTTPOUQBSUJDVMJÍSFNFOUTFOTJCMFT
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EFDFTHSPVQFTOBNÊMJPSFQBTTPOTDPSFBVUBOURVF
SFRVJTMÊDPMFFOUSFEBOTVOFQSPDÊEVSFRVJDPNCJOF
aide (diagnostic, formation) et pression (autorisation 
BVYÊMÍWFTEBMMFSEBOTVOFBVUSFÊDPMFQVCMJRVFQBS
EÊSPHBUJPOÆMBDBSUFTDPMBJSFPCMJHBUJPOEFGPVSOJSEFT
DPVSTEFTPVUJFOøFUD
QSFTTJPORVJQFVUin fine culmi-
OFSEBOTMBGFSNFUVSFEFMÊDPMF-ÊUVEFFNQJSJRVFEFT
FGGFUTEFDFTQPMJUJRVFTBVY­UBUT6OJTFTUTPJUUSBOT-
WFSTBMF	MFT­UBUTFUEJTUSJDUTRVJFOTPOUEPUÊTGPOUJMT
NJFVYRVFDFVYRVJOFOTPOUQBTEPUÊTø 
TPJUMPOHJ-
UVEJOBMF 	MFT ÊMÍWFT BQQSFOOFOUJMT NJFVY BQSÍT
RVBWBOUMFVSNJTFFOøVWSFø 
2VBOUÆMFGGFUEFDFT
QPMJUJRVFTTVSMFTDPSFNPZFOEFTÊMÍWFT	FGGJDBDJUÊ

les résultats sont contrastés. En général, les écono-
NJTUFT	QBSFYFNQMF)BOVTIFLø3BZNPOE
USPV-
WFOUEFTSÊTVMUBUTQMVTQPTJUJGTRVFMFTDIFSDIFVSTFO
ÊEVDBUJPO	QBSFYFNQMF"NSFJOø#FSMJOFS
%VO
point de vue longitudinal, l’évolution des performances 
EFTÊMÍWFTBNÊSJDBJOTBWBJUÊUÊ KVHÊFQPTJUJWF KVTUF
BQSÍTNBJT MBQSPHSFTTJPOTFTU SBMFOUJFFOUSF
FUDFRVJBBUUJSÊTVS MB MPJNo child left 
behindMBDSJUJRVFEFQFSTPOOBMJUÊTRVJZÊUBJFOUBVUSF-
GPJTGBWPSBCMFT	3BWJUDI
&OSFWBODIFJMTFNCMF
RVFMFGGFUEFDFTEJTQPTJUJGTTVSMFTQFSGPSNBODFTTDP-
MBJSFTEFTÊMÍWFT GBJCMFTTPJUQPTJUJG&O UÊNPJHOFOU
DFSUBJOFTSFDIFSDIFTBNÊSJDBJOFTTVS MFTEJTQPTJUJGT
EBOTMFTEFVYQFSTQFDUJWFTDJEFTTVTFUTVSMFTUSFJ[F
QBZT EPOU MFT EPOOÊFT TPOU EJTQPOJCMFT USPJT POU
connu une augmentation significative du premier 
EÊDJMFDJORVOFBVHNFOUBUJPOOPOTJHOJGJDBUJWFRVBUSF
VOFCBJTTFOPOTJHOJGJDBUJWFFUVOTFVM	MB4VÍEF
MBWV
CBJTTFSTJHOJGJDBUJWFNFOUøDJORPOUDPOOVVOFCBJTTF
TJHOJGJDBUJWFEFMJNQBDUEVNJMJFVTPDJBM	$IJMJ$BOBEB
3ÊQVCMJRVFUDIÍRVF.FYJRVFFU­UBUT6OJT
USPJTPOU
vu au contraire cet impact augmenter significativement 
	$PSÊF*TMBOEF4VÍEF
$FUBCMFBVTFNCMFJOEJRVFS
RVF MB SÊHVMBUJPO QBS MFT SÊTVMUBUT QFVU GBWPSJTFS
MÊRVJUÊNBJTOFMBGBWPSJTFQBTEBOTUPVUFTTFTWFS-
sions et dans toutes les circonstances.
-FYFNQMFEFT­UBUT6OJTFTUJOUÊSFTTBOUQVJTRVFMB
loi No child left behind (2002) y a mis en place un dis-
positif d’accountabilityWJTBOUQBSUJDVMJÍSFNFOUÆBNÊ-
MJPSFS MBQFSGPSNBODFTDPMBJSFEFTÊMÍWFT GBJCMFTPV
QBVWSFT$FUUFMPJQPSUFÆMBGPJTTVSMFQSFNJFSFU MF
TFDPOEEFHSÊ &MMF GJYF QPVS PCKFDUJG RVF UPVT MFT
ÊMÍWFTBNÊSJDBJOTEPJWFOUBWPJSBUUFJOUFOøVODFS-
UBJOOJWFBV	FYJHFBOU
EBOTMFTEJTDJQMJOFTEFCBTF*M
FOSÊTVMUFRVFDIBRVFBOOÊFEBOTDIBRVFÊDPMFMB
QSPQPSUJPOEÊMÍWFTEFDIBRVFHSPVQFTPDJBMPVFUI-
OJRVFBUUFJHOBOUDFOJWFBVEPJUBVHNFOUFSÊWJEFNNFOU
EBWBOUBHF QPVS MFT HSPVQFT 	OPJST IJTQBOJRVFT
QBVWSFTw
RVJTPOUMFQMVTMPJOEFMPCKFDUJG4JVOTFVM
5BCMFBV Évolution de l’équité des performances scolaires de 2000 à 2009 selon PISA.  
Une comparaison entre la France et les États-Unis
Compréhension de l’écrit Mathématiques Sciences
2000 2003 2009
2009-
2003
2003 2009
2009-
2003
2006 2009
2009-
2006
Moyenne 
France
505   0 511 497 -14 495 498 +3
Moyenne 
États-Unis
504 495 500 +5 483 487 +4 489 502 +3
D1 France 381  352 -15 389  -28 359 358 -1
D1 États-Unis 363  372 +11 356  +12 349 374 +25
Dispersion 
France
92 97 106 +9 92 101 +9 102 103 +1
Dispersion 
États-Unis
105 101 97 -4 95 91 -4  98 -8
Impact ESCS 
France
43 45 51  43 53 +10 54 52 -2
Impact ESCS 
États-Unis
47 47 42 -523 45 40 -5 49 42 -7
-FDUVSFøMFTTDPSFTTPOUFYQSJNÊTTVSVOFÊDIFMMFEFNPZFOOFFUEÊDBSUUZQF-FTÊDBSUTTJHOJGJDBUJGTFOUSFMB'SBODFFUMFT­UBUT6OJT
TPOUFOHSBTFUFOJUBMJRVF-BDPNQBSBJTPOBWFDMBOOÊFFTUGBJUFÆQBSUJSEFMBOOÊF	MBQSFNJÍSFBOOÊFPÜMBMPJNo child left behind 
FTUNJTFFOVWSF
TBVGEBOTMFDBTPÜMFEPNBJOFDPOTJEÊSÊBÊUÊMFEPNBJOFQSJODJQBMEF1*4"TFVMFNFOUBQSÍT4PVSDFøCBTFTEFEPO-
nées PISA.
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BOUÊSJFVSTÆ MB MPJ 	4LSMB+PIOTPO4DIFVSJDIet al., 
ø'JHMJPø3PVTF
PVTVSMFTJODJUBUJPOTQSÊ-
vues par elle (Springer, 2008). Une comparaison de 
MÊWPMVUJPOEFMÊRVJUÊEFTTDPSFT1*4"FOø'SBODFFU
BVYø ­UBUT6OJT WB EBOT MFNËNF TFOT DPNNF MF
NPOUSFMFUBCMFBVDJEFTTPVT
*MSFTTPSUEFDFUBCMFBVRVFOUSFFUTFMPO
MFTUSPJTJOEJDFTSFUFOVTMÊRVJUÊTBNÊMJPSFBVY­UBUT
Unis dans les trois domaines de compétence, tandis 
RVFMMFTFEÊHSBEFFO'SBODFEBOTDFTUSPJTEPNBJOFT
-FTDPSFEFTQMVTGBJCMFTBVHNFOUFBVY­UBUT6OJT
QBSGPJTEFGBÉPOTQFDUBDVMBJSF	TDJFODFT
UBOEJTRVJM
CBJTTF FO 'SBODF QBSGPJT EF GBÉPO TQFDUBDVMBJSF
	NBUIÊNBUJRVFT
øMÊDBSUFOUSFGPSUTFUGBJCMFTEJNJOVF
EBOT MFT USPJTEPNBJOFTBVY­UBUT6OJT UBOEJTRVJM
augmente en France. L’influence de l’environnement 
TPDJBMTVSMFTDPSFBVHNFOUFFOø'SBODFFONBUIÊNB-
UJRVFTFUFODPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJUø FMMFEJNJOVF
EBOTMFTUSPJTEPNBJOFTBVYø­UBUT6OJT-FSÊTVMUBUFTU
RVFFOøEBOTMFTUSPJTEPNBJOFTFUDPODFSOBOU
MFTUSPJTJOEJDFTMBTJUVBUJPOFTUNPJOTJOÊRVJUBCMFBVY
­UBUT6OJTRVFO'SBODFBMPSTRVFDÊUBJU MJOWFSTF
FOø	ÆMFYDFQUJPOEFMFGGFU&4$4FOTDJFODFT

1BSGPJTFOEFÉÆEFMBMJNJUFEFTJHOJGJDBUJWJUÊDFTÊWP-
MVUJPOTDFTÊDBSUTTPOUOÊBONPJOTSFNBSRVBCMFTEF
DPIÊSFODF3BQQFMPOTBVTTJRVFDPNNFMFTJOÊHBMJUÊT
TPDJBMFTTFTPOUBDDSVFTBVY­UBUT6OJTQFOEBOUDFUUF
période24UBOEJTRVFMMFTTPOUSFTUÊFTTUBCMFTFO'SBODF
	WPJSMFUBCMFBVøDJEFTTVT
MÊWPMVUJPOEFMÊRVJUÊEFT
EFVYTZTUÍNFTTDPMBJSFTFTUQSPCBCMFNFOUFODPSFQMVT
DPOUSBTUÊFRVFDFMMFEFTQFSGPSNBODFTTDPMBJSFTEF
MFVSTÊMÍWFTSFTQFDUJGT
0OQFVUSFNBSRVFSBVTTJRVFODPNQSÊIFOTJPOEF
MÊDSJUMFTFVMEPNBJOFPÜMPOQFVUDPNQBSFSMÊWPMVUJPO
EF OPT USPJT JOEJDFT EÊRVJUÊ BWBOU FU BQSÍT MB MPJ
No child left behindDFUUFÊWPMVUJPOFTUBVY­UBUT6OJT
QMVTGBWPSBCMFBQSÍTRVBWBOU&OøSFWBODIF MF
contraste est moins net sur l’évolution du score moyen, 
comme si les effets de la loi avaient été plus positifs sur 
MÊRVJUÊRVFTVSMFGGJDBDJUÊEFMFOTFJHOFNFOU
L’effet de No child left behind TVSMÊRVJUÊEFMFOTFJ-
HOFNFOUQSJNBJSFQFVU MVJTPCTFSWFSÆøUSBWFST MFT
TDPSFTEFTÊMÍWFTBNÊSJDBJOTEVHSBEFø	OPUSF$.

au NAEP (National assessment of educational pro-
gress
VOFÊWBMVBUJPOOBUJPOBMFTVSÊDIBOUJMMPORVJ
permet de mesurer l’évolution des performances des 
ÊMÍWFTBNÊSJDBJOTEFQVJTø-F/"&1PCTFSWFMF
TDPSFNPZFO FU MÊDBSU FOUSF ÊMÍWFTEFEJGGÊSFOUFT
BQQBSUFOBODFT FUIOJRVFT MF QMVT DPNNFOUÊ ÊUBOU
MÊDBSUFOUSFÊMÍWFTCMBODTFUOPJST*MGBJUBQQBSBÏUSFVOF
ÊWPMVUJPO QPTJUJWF QBT UPVKPVST QMVT SBQJEF BQSÍT
RVBWBOU
$F UBCMFBV UÊNPJHOF EVOF EJNJOVUJPO SÊFMMF EF
MÊDBSUFOUSF#MBODTFU/PJSTFOVOQFVQMVTEFEJYBOT
$FUUFEJNJOVUJPOOFTUQBTQMVT SBQJEFBQSÍT MB MPJ
No child left behindRVBWBOUDFRVJOJOEJRVFQBTVO
FGGFUUSÍTGPSUEFMBMPJEVNPJOTTJMPOTVQQPTFRVF
sans la loi, la tendance antérieure se serait poursuivie 
ÆøMJEFOUJRVF5PVUFGPJTUFMMFRVFMMFDFUUFÊWPMVUJPOEFT
JOÊHBMJUÊT TPDJBMFT FTU TBOT DPOUFTUF QSÊGÊSBCMF
ÆøMÊDBSUDSPJTTBOUEVOPNCSFEFGBVUFTFOEJDUÊFFOUSF
enfants d’ouvriers et de cadres au CM2 français (MEN, 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance, 2008).
CONCLUSION
/PVTBWPOTNJTFOÊWJEFODFVOF GPSUFCBJTTFEF
MÊRVJUÊ EV TZTUÍNF TDPMBJSF GSBOÉBJT FOUSF 
FUø  QBSUJDVMJÍSFNFOU QSPOPODÊF FOUSF 
FUøøBVHNFOUBUJPOEFTJOÊHBMJUÊTEFDPNQÊUFODFT
FOUSFÊMÍWFTGPSUTFUGBJCMFTEJNJOVUJPOEFTDPNQÊ-
UFODFTEFTÊMÍWFTMFTQMVTGBJCMFTBDDSPJTTFNFOUEF
l’impact du milieu social sur les compétences. Nous 
BWPOTFOTVJUFDIFSDIÊÆøFYQMJRVFSDFUUFCBJTTF/PT
QSFNJÍSFTJOWFTUJHBUJPOTOPVTPOUQFSNJTEFMJNJUFSMFT
FYQMJDBUJPOTQPTTJCMFTø MFYQMJDBUJPORVFOPVTDIFS-
5BCMFBV Évolution des scores des élèves américains au NAEP (grade 4)
Mathématiques 1996 2003 2009
Moyenne 224 235 240
Écart entre Blancs et Noirs 34 27 
Lecture 1998 2002 2009
Moyenne 217 218 221
Écart entre Blancs et Noirs 32 30 
Source  : Nation’s report card pour les moyennes et un rapport du National assessment governing boardQPVS MFTÊDBSUT-FTÊDIBOUJMMPOTEV
/"&1ÊUBOUEFHSBOEFUBJMMFNËNFEFGBJCMFTÊDBSUTTPOUTJHOJGJDBUJGT
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NBKFVSFRVVOF SÊHVMBUJPOQBS MFT SÊTVMUBUT WJTBOU
SÊTPMVNFOUMÊRVJUÊEVTZTUÍNFTDPMBJSFFTUVOFEFT
QPMJUJRVFTTVTDFQUJCMFTEBUUFJOESFDFUPCKFDUJG*OTDSJU
EPSFTFUEÊKÆEBOTMBMPJTVSMÊEVDBUJPOEFøMPC-
KFDUJGEBNFOFSUPVTMFTÊMÍWFTBVjøTPDMFDPNNVOEF
DPOOBJTTBODFTFUEFDPNQÊUFODFTøvQPVSSBJUËUSFMF
TVQQPSUEVOFUFMMFSÊHVMBUJPOÆDPOEJUJPODFQFOEBOU
RVF DF TPDMF TPJU EÊDMJOÊ FO PCKFDUJGT SÊBMJTUFT Æ
BUUFJOESFQPVSDIBRVFOJWFBV	$1$&wTJYJÍNFw
FU
RVFTPJFOUQSÊWVFTEFTJODJUBUJPOTWFSTMFTÊUBCMJTTF-
NFOUT FUPV MFT FOTFJHOBOUT TFMPO RVF UPVT MFVST
ÊMÍWFTBUUFJHOFOUPVOPODFTPCKFDUJGT
&OUPVUFMPHJRVFDFQFOEBOUTJMBGGBJCMJTTFNFOUEF
MBSÊHVMBUJPOFTUCJFOMBDBVTFQSJODJQBMFEFMBEÊHSB-
EBUJPOEFMÊRVJUÊMBTPMVUJPOQFVUBVTTJËUSFDIFSDIÊF
EBOTMBNJTFFOøVWSFEVOFBVUSFSÊHVMBUJPORVFDFMMF
QBSMFTSÊTVMUBUTQPVSWVRVJMTBHJTTFEVOFSÊHVMBUJPO
SÊFMMFNFOUBDUJWFFUOPOEVOTFNCMBOUEFSÊHVMBUJPO
-FEÊGJMBODÊBVYBEWFSTBJSFTEFMBSÊHVMBUJPOQBSMFT
résultats serait alors de proposer une régulation diffé-
SFOUFÆMBGPJTEFDFUUFEFSOJÍSFFUEFMBSÊHVMBUJPOUSB-
EJUJPOOFMMFFURVJTPJUDBQBCMFEPSJFOUFSSÊFMMFNFOUMB
conduite des acteurs.
Denis Meuret
EFOJTNFVSFU!VCPVSHPHOFGS
Université de Bourgogne, IREDU et Institut universi-
taire de France
.BSJFMMF-BNCFSU 
NBSJFMMFMBNCFSU!VCPVSHPHOFGS
Université de Bourgogne, IREDU
DIPOTFTUJOUFSOFQMVUÔURVFYUFSOFFMMFBGGFDUFQMV-
sieurs disciplines et non une seule, elle affecte l’ensei-
HOFNFOUQSJNBJSFBVUBOUQFVUËUSFEBWBOUBHFFUQMVT
EVSBCMFNFOURVFMFTFDPOEBJSF6OFFYQMJDBUJPOQMBV-
TJCMFQBSBÏUËUSFMBGGBJCMJTTFNFOUEFMBSÊHVMBUJPOEF
OPUSFTZTUÍNFTDPMBJSF/PVTQPVWPOTBQQVZFSDFUUF
IZQPUIÍTFTVSMBDPNQBSBJTPOFOUSF'SBODFFU­UBUT
6OJTEFUSPJTJOEJDBUFVSTEÊRVJUÊNFTVSÊTQBS1*4"
TVSMFTÊMÍWFTEFRVJO[FøBOTøMFVSÊWPMVUJPOFTUOFUUF-
NFOUQPTJUJWFBVYø­UBUT6OJTRVJ POU SÊGPSNÊ MFVS
mode de régulation, en implantant une version de la 
SÊHVMBUJPOQBS MFT SÊTVMUBUT WJTBOU QBSUJDVMJÍSFNFOU
MBNÊMJPSBUJPOEFTQFSGPSNBODFTEFTÊMÍWFTMFTQMVT
GBJCMFTFUMFTQMVTQBVWSFT&MMFFTUOFUUFNFOUOÊHBUJWF
FO'SBODFRVJOBRVFUSÍTQFVNPEJGJÊTPONPEFEF
SÊHVMBUJPO#JFOTÚSOPVTOFQPVWPOTBJOTJQSÊUFOESF
jøQSPVWFSøvRVFMBCTFODFEFSÊHVMBUJPOQBSMFTSÊTVM-
UBUTFOø'SBODFFTUMBjøDBVTFøvEFMBDIVUFEFMÊRVJUÊ
EFOPUSFTZTUÍNFTDPMBJSF/PVTOFjøQSPVWPOTøvQBT
OPOQMVTRVFMBNJTFFOøVWSFEVOFSÊHVMBUJPOQBSMFT
SÊTVMUBUTFTUMBTFVMFQPMJUJRVFTVTDFQUJCMFEFSBNFOFS
ÆEFTOJWFBVYNPJOTUSBHJRVFTMÊRVJUÊEFOPUSFTZT-
UÍNFÊEVDBUJGOJNËNFGPSDÊNFOUMBQMVTFGGJDBDF*MZ
BEBVUSFTDBOEJEBUTÆDFSÔMFQBSFYFNQMFMBCBJTTF
EFMBUBJMMFEFTDMBTTFTEBOTMFTRVBSUJFSTQPQVMBJSFT
	.FVSFUø1JLFUUZø7BMEFOBJSF
PVMFTQPMJ-
UJRVFTNJTFTFOøVWSFFOø"MMFNBHOFBQSÍTMFDIPDEF
1*4"øBUUÊOVBUJPOEFTGJMJÍSFTBMMPOHFNFOUEFMB
journée scolaire, développement d’évaluations et de 
MBVUPOPNJFEFTÊUBCMJTTFNFOUT	0$%&IQø

/PVTQFOTPOTFO SFWBODIFBWPJSNPOUSÊ TBVGTJ
OPVTBWPOTPVCMJÊEFUFTUFSVOFFYQMJDBUJPOQPTTJCMF
 %FQVJTMÊEJUJPOFMMFDPNQSFOEMBMFDUVSFEFUFYUFTEJHJUBVY
FU MVTBHFEFNPUFVSTEF SFDIFSDIFNBJT TFVMT WJOHUøQBZTPOU
pris cette option (OCDE, 2010a, p. 21) et les résultats analysés 
EBOTDFUBSUJDMFOFQPSUFOURVFTVSMBMFDUVSFTVSQBQJFS
2 Ces trois indices ont été retenus dans un rapport pour la Com-
NJTTJPOFVSPQÊFOOFDPNQBSBOU MÊRVJUÊEFTTZTUÍNFTTDPMBJSFT
européens (GERESE, 2005).
 &YFNQMFøMFSBQQPSUFOUSFMFSFWFOVEFTøEFTNÊOBHFTMFT
QMVT SJDIFT FU DFMVJ EFT ø  MFT QMVT QBVWSFT FTU EFø 
FOø'SBODFFUEFøBVY­UBUT6OJT	1/6%

 -FT ÊDPOPNJTUFT BQQFMMFOU jø UBMFOUTø v MFT EJTQPTJUJPOT EPOU
MÊMÍWF CÊOÊGJDJF TBOT FO ËUSF SFTQPOTBCMF TPJU MFT DBQBDJUÊT
IÊSJUÊFTRVFMMFTTPJFOUjøOBUVSFMMFTøvPVTPDJBMFT
 ø  EFT ÊMÍWFT UFTUÊT QBS 1*4"  FO 'SBODF TPOU FO
TFDPOEF	HÊOÊSBMFPVQSPGFTTJPOOFMMF
øFOUSPJTJÍNFBQSÍT
VOSFEPVCMFNFOUøFORVBUSJÍNFBQSÍTEFVYSFEPVCMFNFOUT
(MEN, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la perfor-
mance, 2010a).
 6OFÊUVEFEFMB%JSFDUJPOEFMÊWBMVBUJPOEFMBQSPTQFDUJWFFUEF
la performance (MEN, Direction de l’évaluation, de la prospec-
UJWFFUEFMBQFSGPSNBODFC
DPOGJSNFDFUUFFTUJNBUJPOøEFT
ÊMÍWFTEFUSPJTJÍNFÆ MIFVSFPOUQBTTÊ MFTÊQSFVWFT1*4" MFVS
NPZFOOF FTU JOGÊSJFVSF EF ø QPJOUT Æ DFMMF EFT ÊMÍWFT EF
TFDPOEFÆø MIFVSFEF MÊDIBOUJMMPO1*4"$FTÊDBSUTTPOUÆSBQ-
QSPDIFSEFMÊDBSUFOUSFMFTNFJMMFVST	%
FUMFTQMVTGBJCMFT	%

EFTÊMÍWFTEFRVJO[FøBOTRVJFTUQBSFYFNQMFQPVSMFTNBUIÊ-
NBUJRVFTFOø'SBODFFOøEFøQPJOUTQSFTRVFTFQU GPJT
plus élevé. 
 $FTÊMÍWFTPOUSFÉVFOFGGFUVOQFVNPJOTEFTDPMBSJUÊQVJTRVF
MFTUBVYEFSFEPVCMFNFOUPOUVOQFVCBJTTÊFOø'SBODFFOUSFDFT
EFVYEBUFTNBJT MFTøQPJOUTNFTVSFOU MFGGFUEVOFBOOÊFEF
TDPMBSJUÊVUJMFDFRVJOFTUQBTMFDBTEVOFBOOÊFSFEPVCMÊF4J
FMMFFOBFVVOMBCBJTTFEFTUBVYEFSFEPVCMFNFOUBFVVOFGGFU
QPTJUJGTVS MFTTDPSFT1*4"EFTPSUFRVF MBDIVUFEVTDPSFEFT
ÊMÍWFTGBJCMFTFTUFODPSFQMVTÊUPOOBOUF	WPJS0$%&GQPVS
MFMJFOOÊHBUJGFOUSFMBGSÊRVFODFEVSFEPVCMFNFOUEBOTVOQBZT
FUMFTDPSFNPZFOEFTFTÊMÍWFTÆ1*4"

 &MMFB MBNËNFWBMFVSEBOTEFVYQBZT 	#FMHJRVF-VYFNCPVSH

mais elle n’est plus forte dans aucun. 
 &MMFBMBNËNFWBMFVSEBOTVOQBZT	MF.FYJRVF
NBJTFMMFOFTU
plus forte dans aucun.
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 %BOTRVFMRVFTQBZTFMMFFTUQMVTGPSUFNBJTFOEFÉÆEFMBMJNJUF
EF TJHOJGJDBUJWJUÊ 	MF -VYFNCPVSH MB 3ÊQVCMJRVF UDIÍRVF MF
1PSUVHBM
øFOø#FMHJRVFFMMFBMBNËNFWBMFVS
 -F QSFNJFS EÊDJMF FTU QMVT GBJCMF NBJT EF GBÉPO OPO TJHOJGJDBUJWF
QPVSMFTQBZTTVJWBOUTøMFT­UBUT6OJTMF-VYFNCPVSHFUMF1PSUVHBM
QPVS MFT TDJFODFTø  MB 3ÊQVCMJRVF UDIÍRVF MB (SÍDF M&TQBHOF
M*UBMJFMF-VYFNCPVSHMF1PSUVHBMQPVSMBDPNQSÊIFOTJPOEFMÊDSJUø
MFT­UBUT6OJTM&TQBHOFFUMF-VYFNCPVSHQPVSMFTNBUIÊNBUJRVFT
 /PVTFNQMPZPOTMFYQSFTTJPOjøQFVUËUSFøvQBSDFRVFDFTÊDBSUT
sont en dessous de la limite de signification, on n’est donc pas 
TÚS RVF DFU ÊDBSU TPCTFSWF BVEFMÆ EF MÊDIBOUJMMPO 	EF ø 
ÊMÍWFTFOø'SBODF
EF1*4"
 (PMETUFJO	Qø
MFVSSFQSPDIFEFSFQPTFSTVSMIZQPUIÍTF
QBTGPSDÊNFOUWÊSJGJÊFRVFEVOQBZTÆMBVUSFMBSÊVTTJUFEBOT
VO EPNBJOF EPOOÊ JNQMJRVF UPVKPVST MF NËNF GBDUFVS PV USBJU
JOEJWJEVFM$FUUFDSJUJRVFDFQFOEBOUOPVTTFNCMFOFQBTQPSUFS
TVSOPT JOEJDFTRVJNFTVSFOU MFQMVT TPVWFOUEFT JOÊHBMJUÊTBV
TFJOEVONËNFQBZTFUMÊWPMVUJPOEFDFTJOEJDFT
 &OSFWBODIFMÊDBSUEFTDPSFFOUSFDFTÊMÍWFTFUMFTOPOJNNJHSÊT
BBVHNFOUÊFOUSFFUø-B'SBODFFTUNËNFBQSÍTM*UBMJF
FUM&TQBHOFMFQBZTEFM0$%&PÜDFUÊDBSUBMFQMVTBVHNFOUÊ
	0$%&CGJHø7Qø

 *M TF QFVU FODPSF RVBJU KPVÊ VO BDDSPJTTFNFOU EFT EJTQBSJUÊT
HÊPHSBQIJRVFTFOUSFEFTJOEJDFTEPOUMBWBMFVSOBUJPOBMFOBQBT
DIBOHÊ NBJT DFMB PCMJHF Æ TVQQPTFS MFYJTUFODF EFGGFUT EF
TFVJMTEBOTMBDUJPOEFDFTWBSJBCMFT
 $FU ÊDBSU UZQF FTU EF ø QPJOUT 	0$%&  Qø 
 -ÊDBSU
UZQFEFMBEJTUSJCVUJPOEFTTDPSFTEV$.FOøMVOJUÊEFMB
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, 
OFTUQBTMFNËNFRVFDFMVJEFMBEJTUSJCVUJPOEFTTDPSFTÆ1*4"
FOø  NËNF FO DPOTJEÊSBOU MÊDBSU UZQF EF MB EJTUSJCVUJPO
GSBOÉBJTF *M FTUQSPCBCMFRVF MF TFDPOETPJU QMVTHSBOERVF MF
QSFNJFSFUEPODRVFTPJUVOFFTUJNBUJPOIBVUFEFMBDPOUSJCV-
UJPOEFMBEÊHSBEBUJPOEFTTDPSFTEV$.ÆDFMMFEFTTDPSFTEF
PISA. Nous donnons ici seulement des ordres de grandeur pro-
CBCMFT
 $FTBOOÊFTMÆPOQPVWBJUFOUFOESFÆMBUÊMÊWJTJPOVOQSPGFTTFVS
	EFQIJMPTPQIJFFYFSÉBOUFOCBOMJFVF
FYQMJRVFSRVFTFTÊMÍWFT
étant trop incultes pour son enseignement, il préférait consacrer 
TPO UFNQT Æø MÊDSJUVSF EF SPNBOT QPMJDJFST QMVUÔU RVÆø FYFSDFS
son métier. Son ministre, présent sur la plateau, ne l’a repris 
RVBWFDVOFNPMMFTTFRVJTJHOBMBJUUPVUFMBDPNQSÊIFOTJPORVFO
SÊBMJUÊJMQPSUBJUÆDFNBMIFVSFVY
 -0$%&BWFSUJURVFMFTDPNQBSBJTPOTJOUFSOBUJPOBMFTEFDFUZQF
EJOEJDF QFVWFOU ËUSF BGGFDUÊFT QBS EFT QSPCMÍNFT EF EJGGÊ-
SFODFTDVMUVSFMMFT5PVUFGPJTOPVTOPVTJOUÊSFTTPOTJDJBVYÊWP-
MVUJPOT EF MJOEJDF BVø TFJO EVO NËNF QBZT FU EPOD QFVUPO
QFOTFSEVOFNËNFDVMUVSF
 $BMDVMEFTBVUFVSTÆQBSUJSEFMBCBTFEFEPOOÊFT1*4"-BHSÊ-
HBUJPODPOTJTUFÆGBJSFMBTPNNFEFTSÊQPOTFTEFDIBRVFÊMÍWF
BVYRVFTUJPOTEFMJOEJDF	DFUÊMÊNFOUEFEÊTPSESFTFQSPEVJUFO
DPVSTEFGSBOÉBJT
øKBNBJTPVQSFTRVFKBNBJTøøEBOTDFSUBJOT
DPVSTøøEBOTMBQMVQBSUEFTDPVSTøøEBOTUPVTMFTDPVSTøø
-BEJTDJQMJOFFODMBTTFFTUEPODEBVUBOUNPJOTQSPQJDFÆ MBQ-
QSFOUJTTBHFRVF MJOEJDFFTUÊMFWÊ4POUDPNQBSÊT MFTRVBSUJMFT
JOGÊSJFVSTFUTVQÊSJFVST&OUSFMFTÊMÍWFTBQQBSUFOBOUBVQSFNJFS
FUBVUSPJTJÍNFRVBSUJMFTEFNBUIÊNBUJRVFT MÊDBSUEFTDPSFEF
EÊTPSESFFTUEFFOøFUEFFOTPJUVOFCBJTTF
EF JOGÊSJFVSFÆDFMMFRVFMPOPCTFSWFEBOTM0$%&	

PVBVY­UBUT6OJT 	
 -0$%&DBMDVMFVO JOEJDFBHSÊHÊEF
DMJNBU RVF MPO USPVWF Qø  EV WPMVNFø  EFT SBQQPSUT 1*4"
 NBJT QBT QPVS MB 'SBODF RVJ SFGVTF RVF DFT EPOOÊFT
soient utilisées.
 $BMDVMTEFTBVUFVSTÆQBSUJSEFMBCBTFEFEPOOÊFT1*4"
 1BSFYFNQMFFOøEFTÊMÍWFTEÊDMBSBJFOUFO'SBODFø
jø-BQMVQBSUEFTQSPGFTTFVSTÊDPVUFOUDFRVFKBJÆEJSFøv	0$%&
ø
ø  JMT TPOUFODPSFøÆ MFEJSFFO 	0$%&ø

øEÊDMBSBJFOUøjø-FTQSPGFTTFVSTNBJEFOUTJKFOBJCFTPJOøv
(OCDE, 74 %)  ; ils sont 80 % en 2009 (OCDE, 79 %). Source  : 
OCDE (2010g, p. 187).
 $PNNFEBOTMFDBTEBVUSFTQPMJUJRVFTTZTUÊNJRVFT	MFDIPJYEF
MÊDPMFQBSFYFNQMF
 MVTBHFEFTDPNQBSBJTPOTJOUFSOBUJPOBMFT
pour l’évaluation de l’accountabilityFTUBVTTJMJNJUÊÆDBVTFEFT
CJBJTEFOEPHÊOÊJUÊ	DFSUBJOTQBZTQFVWFOUJNQMBOUFSDFUUFQPMJ-
UJRVFparce que MFVSTSÊTVMUBUTTPOUGBJCMFT

 $FTEPOOÊFTDPNNFDFMMFTEVUBCMFBVøTPOU JTTVFTEFTSBQ-
ports des différentes éditions de PISA. Le rapport PISA sur les 
UFOEBODFT  	0$%& H Qø 
 JOEJRVF QPVS MFT
­UBUT6OJTVOFCBJTTFEFøQPJOUTEFDFU JNQBDU MBQMVT GPSUF
CBJTTFPCTFSWBCMFQBSNJMFTQBZTEFM0$%&FUOFEPOOFQBTEF
DIJGGSFTQPVSMB'SBODF
24 En reprenant les années utilisées pour la France dans le 
UBCMFBVøMJOEJDFEF(JOJFTUBVY­UBUT6OJTEFFOø
FUEFFOø	TUBUJTUJRVFGJHVSBOUFOøMJHOFTVSMFTJUFjø(JOJ
JOEFY PG QPTJUJWF BEKVTUFE HSPTT JODPNF PG BMM *34 UBY SFUVSOT
vIUUQTDIPMBSMJCSBSZDTJDVOZFEV_WPMTDIPUHJOJJST
IUNMDPOTVMUÊMFøEÊDFNCSF

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